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Sustentando la investigación de los medios de comunicación alternativos y populares este trabajo 
propone mediante el diseño y elaboración de un medio de comunicación alternativo (periódico 
comunitario)  para la parroquia de Nayón, propiciar el diálogo y la unidad. De la misma forma ser 
una herramienta de promoción y difusión interna y externa de la información.  
 
Se realizó una aproximación desde la línea de las teorías críticas a la definición de la comunicación 
de interacción de los sujetos sociales y como estos reaccionan frente a los medios de comunicación 
masiva. Se presentan los planteamientos teóricos que desde Latinoamérica critican el dominio de las 
grandes empresas mediáticas, permitiendo repensar en el derecho humano a la comunicación.  
 
Efectuando un diagnostico situacional y un diagnostico comunicacional a través del empleo del 
método cuanti- cualitativo, se consideraron las estrategias específicas a realizarse para la propuesta 
del medio impreso. El mismo dinamizará los flujos comunicacionales posibilitando el desarrollo 




PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN INTERACCIÓN/COMUNICACIÓN POPULAR / ESCUELA 






In  order  to  sustain  the  research  on  alternative  and  popular  communication,  the  current  work 
proposes design and implementation of a mass media (community newspaper) for Nayón parish, 
promoting dialogue and unity from the internal and external socialization of information. 
 
A theoretical acknowledgement of the definition of interaction communication has been promoted, 
considering all subjects a social stakeholder, before mass media.  Theoretical proposals are 
submitted to criticize the domain of certain mass media enterprises, which leads to reconsider 
human right to communication.   
 
Buy conducting a situational and communicational diagnosis in the parish, through a 
quantitative-qualitative method, specific strategies were considered to be implemented for the 
proposal related to the printed mass media intended to enhance communicational flow in the order 
to promote social, productive, touristic, economic and sportive flow.     
 
 
KEY WORDS: INTERACTION COMMUNICATION / POPULAR COMMUNICATION / LATIN- 








Las diferentes reflexiones que se dan en torno a los medios de comunicación alternativos, 
comunitarios y populares en este trabajo apuntan especialmente al papel que desempeñan en la 
democratización de la palabra, en la creación de espacios participativos que contribuyan al diálogo, 
a la unidad de los pueblos y al desarrollo socio-económico de una nación. 
 
En el primer capítulo de este trabajo se realiza una aproximación teórica al término de 
comunicación tomando en cuenta el aporte de reconocidos teóricos latinoamericanos, que desde la 
línea de las teorías críticas herederas del marxismo redefinen el papel fundamental de la 
comunicación y de los medios. Así Armand y Michelle Mattelart, Luis Ramiro Beltrán, Rosa María 
Alfaro, Alicia Entel, Mario Kaplún, Jesús Martín Barbero, Antonio Paoli, Daniel Prieto Castillo, 
Ignacio Ramonet, entre otros, sustentan sus aproximaciones y estudios desde la Teoría Crítica de la 
Comunicación. Desde esta perspectiva teórica se entiende claramente la dinámica de una sociedad 
de masas y las industrias culturales como la TV, la radio, la prensa escrita, el cine y el internet que 
reinan en la actualidad. De esta manera alienando, enajenado y estandarizando el pensamiento 
humano   permitiendo   reafirmar   patrones   culturales,   discriminatorios,   racistas,   ideológicos, 
religiosos, económicos y políticos. En este caso es esencial y necesario advertir qué son los medios 
de comunicación masiva,   cómo se   producen los mensajes y de qué o de quiénes depende su 
difusión en determinado medio, horario o franja. 
 
En la actualidad y desde hace mucho tiempo los medios responden a una determinada 
agenda la misma que impone algunos condicionamientos por ejemplo: el interés del medio, el 
criterio editorial, actitudes personales, orientación de los comunicadores, los valores profesionales, 
las políticas corporativas, la propiedad y control de los medios. Los condicionantes derivados del 
sistema económico e influencias ideológicas del sistema social global también son parte de estos 
condicionamientos, lo que permite evidenciar una óptica funcional mercantilista en la sociedad. 
 
Desde la escuela Latinoamericana se contempla el papel de la comunicación y los medios 
como herramientas que posibilitan el desarrollo social. Una propuesta alternativa, democrática y 
participativa que se evidencia a través de la creación de medios propios de carácter alternativo y no 
comercial. Medios que por naturaleza propiciaran la unidad, el dialogo y la organización por medio 
de la participación y el compromiso activo de todos los miembros de una comunidad. 
 
Los medios comunitarios o populares tendrán el debido impacto y trascendencia en la 
medida en que estos estén bien hechos, bien distribuidos, atiendan en cuanto a sus contenidos a las 
necesidades informativas, asociativas, productivas, turísticas, sociales, comerciales, educativas de 
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una población. Deberán convertirse en instrumentos útiles para todos siendo claros frente a los 
derechos  ciudadanos  y  teniendo  una  actitud  firme  e  independiente  respecto  del  gobierno. 
Finalmente, termina este capítulo haciendo una reflexión sobre el replanteamiento de un derecho 
humano a la comunicación. Contemplado a este como un paraguas normador respecto de los demás 
derechos como lo son el acceso a la información, la libertad de expresión y opinión. 
 
En el segundo capítulo se realiza un diagnóstico situacional de la parroquia. Se contempla 
rasgos fundamentales como: la ubicación geográfica, extensión y límite territorial. Así como una 
aproximación   histórica, sus orígenes, un análisis sociodemográfico en base al número de 
pobladores, salud, educación, economía, vivienda, producción etc. Se concluye con un diagnóstico 
comunicacional a través de la ejecución de   encuestas, entrevistas y un análisis y monitoreo de 
medios impresos. Lo que permite evidenciar la realidad en torno a la incidencia de los medios, la 
dinámica de la parroquia frente a estos y la necesidad de un medio propio para Santa Ana de 
Nayón. 
 
En el tercer capítulo se establece qué es la prensa escrita. Se realiza una diferenciación 
entre los medios de comunicación tradicionales y los medios comunitarios. De la misma forma se 
da  a  conocer  los  fundamentos  principales  del  diseño  periodístico  necesarios  para  obtener  un 
producto de calidad. Otro aspecto dentro del capítulo es la propuesta de un manual de estilo en 
donde se contemplan puntos como: un marco introductorio, fuentes de información, los géneros 
periodísticos, los procedimientos periodísticos y la ingeniería del medio. También se detalla el 
procedimiento por el cual se obtuvo el producto final, tomando en cuenta los preceptos teóricos de 
la comunicación de interacción, interrelación e interdependencia entre sujetos sociales, la 
comunicación  alternativa  y  popular,     la  naturaleza  de  este  tipo  específico  de  medios,  las 
necesidades comunicacionales de la parroquia de Nayón y  los preceptos estimados en el manual de 
estilo desarrollado inicialmente. De esta manera y tomando en cuenta lo anterior se elaboró la 
propuesta: contenido – diagramación - imagen. El capítulo termina con el índice de cobertura en 
relación al número de personas y el promedio de personas por hogar, un presupuesto tentativo, el 
contenido y un plan de distribución. 
 
Finalmente, se concluye y recomienda sobre los aspectos, resultados y acuerdos más 
relevantes de este trabajo en general. En definitiva como comunicador social deseo contribuir a que 
la comunicación recobre la lógica participativa, democrática e incluyente, especialmente en los 
sectores menos favorecidos del país. A través del  entendimiento pleno de la comunicación como 
un derecho humano y eje fundamental en el desarrollo del país. El pleno goce del derecho a la 
comunicación garantizará una sociedad inclusiva, democrática y participativa en las amplias esferas 








La comunicación es concebida como eje fundamental para el desarrollo de toda sociedad a 
partir de sus múltiples y trascendentes dimensiones, formas, modos, espacios, funciones e 
implicaciones en donde la interacción, interrelación e interdependencia entre sujetos sociales es 
esencial. Sujetos  que son capaces de responder por sí mismos a las necesidades, tanto de forma 
individual como colectiva. La comunicación se encuentra ligada a la cultura, a la educación y a la 
productividad. Así los procesos comunicativos basados en la investigación y la planificación son 
fundamentales para el desarrollo participativo y la inclusión de los pueblos. 
 
 
La  parroquia  de  Santa  Ana  de  Nayón  ubicada    al  nororiente  del  cantón  Quito,  es 
considerada  una  zona  de  alto  desarrollo  cultural,  artístico,  educativo,  artesanal,  turístico, 
productivo, etc. Esta parroquia carece de un medio de comunicación solvente, oportuno y cercano a 
su gente. 
 
La   propuesta   es   trabajar   en   un   periódico   comunitario   de   carácter   participativo, 
democrático, informativo, promocional e incluyente. El mismo propiciará el diálogo y la unidad. 
Buscando a partir de la socialización interna y externa de la información, resaltar en cada una de 
sus publicaciones el acontecer noticioso, productivo, cultural, social, político, artístico, turístico, 
educativo, deportivo, entre otros. 
 
Es fundamental trabajar en un medio de comunicación que se ajuste a las necesidades 
comunicacionales de los nayonenses. Cultivar principios de cercanía, confianza, respeto y 
compromiso entre quienes participan. Serán ellos y su labor diaria inmortalizada en la memoria 
colectiva, a través de este medio lo que permitirá alcanzar el objetivo planteado. 
 
Finalmente, desde el ámbito profesional como comunicador social deseo contribuir a que la 
comunicación  recobre  la  lógica  participativa,  democrática  e  incluyente,  especialmente  en  los 
sectores menos favorecidos del país, a través del buen manejo de los medios. Incentivando la 
creación de medios de naturaleza comunitaria, alternativa y popular ya sean medios impresos, 











1.1 Interacción, interrelación e  interdependencia entre  sujetos  sociales 
 
Reconocidos estudiosos de la comunicación en el mundo plantean la necesidad de 
comprender  el  significado  de  la  comunicación  en  sus  múltiples  y  trascendentes  dimensiones, 
formas, modos, espacios, funciones e implicaciones en el desarrollo humano y en consecuencia de 
toda sociedad. Es así que Alicia Entel teórica de la comunicación argentina, concuerda con lo 
expuesto anteriormente y desde una perspectiva crítica sostiene que: “etimológicamente la 
comunicación está relacionada con la palabra comunidad que significa común, propio de todos” 
(Entel,  1994,  p.19).  Vivir  en  comunidad  fundamenta  el  hecho  de  apropiarse  de  los  distintos 
espacios de interacción de los sujetos fiestas, plazas, modos de producción, el dialogo, las mingas, 
etc. Así mismo, genera procesos de desarrollo participativo e incluyente, permitiendo compartir y 
discutir   los aciertos y desaciertos de forma colectiva. Es preciso que cada sujeto se apropie de 
estos espacios bajo los mismos principios, obligaciones y derechos fomentando la unidad y el 
diálogo. 
 
Hectoni Contreras cita en su trabajo al teórico latinoamericano Antonio Pasquali para 
reafirmar su idea sobre la comunicación, ya que esta debe reservarse específicamente a la 
interrelación humana. Luego de un gran esfuerzo de abstracción definitoria, concluye considerando 
a la comunicación como: "la relación comunitaria humana consistente en la emisión-recepción de 
mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de 
convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre". 
(Contreras, 2001, p. 16). Si en principio se establece el estado de reciprocidad se estaría asumiendo 
a la comunicación como una relación esencialmente humana en donde la relación es de sujeto a 
sujeto. Para contemplar el proceso comunicativo, el accionar de un emisor y un receptor es 
necesario. Más allá de una simple relación monológica, el uno deberá asumir el papel del otro en 
cualquier momento, sin ninguna contrariedad. 
 
Algunos espacios como: “fiestas, plazas, cultos religiosos, concentraciones políticas y el 
contacto diario con la familia, amigos y vecinos son escenarios que la humanidad usa para 
establecer  dinámicas sociales en bien de su comunidad”. (Domínguez, 2010, p.11). La naturaleza 
social de la humanidad ha propiciado la construcción de espacios comunes para saciar la necesidad 
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de comunicarse, mantener y fortalecer el contacto con nuestros semejantes en términos comunes y 
cercanos a nuestras  propias realidades. 
 
Antonio   Paoli   al   hablar  de   comunicación   sostiene   lo   siguiente:   “Entiendo   a   la 
comunicación como el acto de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en 
común un significado y el significante” (Paoli, 1983, p. 11). Es decir los medios, formas y espacios 
utilizados para comunicarse evocan en común los mismos términos  ya sean palabras, gestos, letras, 
acciones etc. Estos deberán ser específicamente similares y reconocibles para cumplir el objetivo, 
que es comunicar. 
 
Es así que con el objetivo de repensar el término de comunicación, en la Facultad de 
Comunicación Social (FACSO),   tomando como punto de partida los antecedentes teóricos 
referentes a la comunicación, se formuló un nuevo concepto de comunicación social, como una 
propuesta que surgió de un grupo de estudiantes y fue apoyada por la catedrática, ex docente, ex 
asambleísta constituyente Pilar Núñez. Concepto que fue presentado a la Asamblea Nacional, con 
miras a un cambio radical  de la sociedad ecuatoriana: 
 
“La comunicación es interacción, producción de sentidos, mediación social y cultural y, por tanto: es 
multidimensional (gestión institucional, concienciación/formación, movilización social, promoción, 
publicidad, información, difusión, recreación o entretenimiento, etc.); se realiza en diversas formas, 
modos, medios y espacios. En tanto derecho, es propio de la esencia humana y del relacionamiento 
en la sociedad. En tanto disciplina social, es un complejo de componentes científicos, filosóficos, 
políticos, epistemológicos, tecnológicos, técnicos; es una categoría polisemántica, se nutre de otras 
disciplinas y desde las ciencias y sus métodos; de ahí que se ejerce -fundamentada en el rigor, en el 
dominio de conocimientos y destrezas- en diversos campos de acción (como el periodismo, la 
comunicación organizacional o institucional, la edu-comunicación, la investigación comunicacional, 
las “relaciones públicas”, etc.) y esferas de actuación, propios de la profesión”. (Taller, 2010) 
 
Esta propuesta conceptual de comunicación social se ampara bajo elementos muy básicos 
pero profundos y supone superar las líneas funcionalista y estructuralista que entienden a la 
comunicación como un proceso y como un sistema de significaciones respectivamente. 
 
 
Interacción: la acción que ejercen recíprocamente dos o más sujetos sociales, 
específicamente la acción de comunicar. 
Interrelación: la correspondencia recíproca entre sujetos sociales, que deben contar unos 
con otros. 
Interdependencia:  una  dependencia  recíproca,  los  sujetos  sociales  dependen  unos  de 
otros para que se dé la comunicación, sin esa dependencia termina la comunicación. 
 
 
Esta perspectiva recupera las relaciones en su totalidad y al individuo comprometido 
socialmente, pero también como una individualidad con deseos, aspiraciones, necesidades, valores, 
vivencias, responsable de sí mismo, en una sociedad compleja donde se expresan contradicciones 
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de diversa índole y conflictos. Un hacedor de la comunicación es capaz de responder eficazmente a 
las demandas y expectativas de su comunidad, como a las exigencias de una sociedad en proceso 
de cambio continuo.   Es por esto que la comunicación debe ser entendida como un acto de 
interacción, interrelación e interdependencia, mediante la cual los individuos comparten ideas, 
opiniones, necesidades y sentimientos. 
 
Las   reflexiones anteriormente mencionadas surgen desde un   enfoque crítico, que toma 
forma en la escuela de Frankfurt, a través de la crítica a la industria cultural  y los estudios 
culturales en comunicación. Los teóricos pertenecientes a esta corriente del pensamiento se 
preocuparon por la evolución de la cultura en la saciedad y de qué manera esta es manipulada por 
los medios. 
 
El estudio de la cultura de masas centra su atención en la incidencia directa que los medios 
de comunicación tienen sobre la sociedad. Así José Lozano sostiene que: 
 
Partiendo de una perspectiva marxista interesada en que las masas proletarias conquistaran el poder, 
y en que las minorías burguesas dejaran de constituir las clases dominantes en las sociedades 
industriales, Adorno, Horkheimer y Marcuse acusaban a los medios de comunicación masiva de 
manipular ideológicamente a las masas, inculcándoles una falsa conciencia que les hacía creer que 
vivían en sociedades justas y automáticamente democráticas. (Lozano, 2007, p. 21-22) 
 
De las investigaciones realizadas por el análisis funcionalista, los medios de comunicación 
resultan  sospechosos  de  violencia  simbólica,  poder  y  dominación.  Debido  a  que  estos  son 
absorbidos por las inmensas estructuras a nivel mundial, creando grupos de poder en defensa de 
múltiples intereses. “Se tiende a considerar a los medios de comunicación masiva como agentes 
todo poderosos capaces de influir y manipular directamente a los individuos, gracias a la 
masificación y al aislamiento social de estos”. (Ibíd. p. 22). Consecuencia de diversos análisis 
filosóficos y sociológicos, se afirmó que los medios de comunicación suponían ser  parte del 
sistema y funcionar como un mecanismo que impedía que las masas ostenten el poder y la 
transformación de las estructuras sociales. 
 
 
Es  evidente  y necesario  para la subsistencia del  sistema  hablar  de  una  industria,  que 
masifique el mensaje, lo produzca en masa y como una mercancía. Así surge el concepto de 
industria cultural sumado a la cultura de masa. “A mediados de los años cuarenta Adorno y 
Horkheimer crean el concepto de (industria cultural). Analizan la producción industrial de los 
bienes  culturales  como  movimiento global  de la  producción  de la  cultura  como  mercancía.” 
(Mattelar Armand y Michéle, 1996, p. 54). 
 
 
La industria cultural no es otra cosa que el cine, radio, prensa,   la televisión y ahora el 
internet. En la modernidad estos medios son un gran negocio lucrativo, constituyen un sistema 
relacionado con otros subsistemas a la vez, les ofrece publicidad y propaganda a cambio de dinero, 
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ahí está el verdadero negocio denominado el monopolio cultural. La industria cultural elimina el 
papel del sujeto y lo vuelve un objeto, lo que hace de él un receptor sin conciencia  frente a los 
sucesos. Los medios de comunicación se convirtieron en mecanismo de alienación y enajenación 
cultural. La industria enfatiza en distinguir una diversidad de productos auditivos, audiovisuales y 
escritos con el fin de clasificar, organizar y manipular a los consumidores. 
 
Ignacio Ramonet a partir de su aporte teórico, critica la permanencia de este suceso en la 
sociedad actual. La existencia de una estructura económica que a su vez alimenta a una 
superestructura permite que: “Los medios masivos de comunicación (emisoras de radio, prensa 
escrita, canales de televisión, internet) tienden cada vez más a agruparse en seno de inmensas 
estructuras para conformar grupos mediáticos con vocación mundial”1 (Ramonet, 2004, p. 27-28). 
Las gigantescas “empresas mediáticas” dígase, la cultura de masas basada en la lógica comercial, 
la publicidad, marketing, propaganda, en el sentido de la persuasión y la información como el 
universo de todos los periodismos, se unen con los medios de comunicación tradicionales creando 
inmensas estructuras de poder mediático, que responden a los intereses de sectores políticos y 
económicos muy bien consolidados, sin permitir que las masas tengas mayor participación. 
 
Escuelas del pensamiento crítico van a reflexionar sobre las consecuencias del desarrollo de estos 
nuevos medios de producción y de transmisión de cultura, negándose a creer a pies puntilla la idea 
de que, con estas innovaciones técnicas, la democracia sale necesariamente ganando. (Mattelar 
Armand y Michéle, 1996, p. 51). 
 
Como es evidente ya para los años cincuenta y comienzos de los sesenta los efectos que 
producían los medios de comunicación masiva sobre las masas se convirtieron en la preocupación 
intelectual de varios teóricos. Uno de ellos, Paul Lazarsfeld, quien participa en las investigaciones 
sobre los efectos culturales que tienen los programas musicales de la radio en la Princeton Office of 
Radio Research2, una de las primeras  instituciones permanentes que se dedicó al análisis de los 
medios de comunicación. 
 
Florence Toussaint en el libro Crítica a la Información de Masas  cita al teórico Paul 
Lazarsfeld. El mismo, desde un paradigma funcionalista sustentado y fuerte, estudió la 
comunicación de masas estableciendo dos funciones y una disfunción social. Entre ellas conferir 
prestigio, reforzar normas sociales  y una disfunción narcotizante. Por esta razón es necesario 









1  Revista latinoamericana de comunicación. CHASQUI, diciembre No.088: Información, comunicación y 
globalización, el quinto poder. CIESPAL. 
2  “Princeton Office of Radio Research”: Un proyecto de investigación social financiado por la Fundación 
Rockefeller para estudiar los efectos de los medios de comunicación en la sociedad 1937. 
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1.2 Los medios masivos de comunicación y la agenda setting 
 
“Que lastima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones, es lástima no poder 
confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, esta 
amañado y no se dice la verdad”. (Monseñor Oscar Arnulfo Romero 1917-1980) 
 
Los medios masivos de comunicación son los elementos técnicos de los modernos sistemas 
de comunicación. “No cabe duda que el desarrollo tecnológico ha hecho posible la nueva forma de 
comunicación humana que hoy llamamos comunicación de masas” (López, 1994, p. 82). Para 
definir qué son los medios masivos de comunicación hay que tomar en cuenta con mucha atención 
al concepto de “comunicación”,   el mismo que supondría un diálogo, intercambio e interacción, 
pero no es así. Los medios de comunicación en este sentido hablan, pero no admiten respuestas, en 
lo que se evidencia una clara comunicación sin retorno, convirtiéndolos en instrumentos de cómoda 
dominación y manipulación al servicio de quienes los ostentan. 
 
Desde esta lógica y siguiendo con el apartado anterior, Florence Toussaint  afirma que, en 
la comunicación de masas se desarrollaron dos funciones y una difusión específica que desde el 
paradigma funcionalista reafirma el papel de los medios dentro del sistema; 
 
 “Función de conferir prestigio: La posición social de personas, acciones o grupos se ve 
prestigiada y enaltecida cuando consigue atraer la atención favorable de los medios”. 
 
 “Función de reforzar las normas sociales: al dar publicidad a las conductas desviadas  se 
acorta la distancia entre la moralidad pública y las actitudes privadas, ejerciendo presión 
para que se establezca una moral única”. 
 
 “Disfunción narcotizante: los medios el tiempo a la acción organizada; el hombre 
“informado” tiende a considerarse participe, cuando en realidad no desarrolla acción 




Con frecuencia los individuos que conforman las grandes sociedades del mundo delegaron 
la percepción de lo que no se puede abarcar de manera consciente, a los grandes poseedores de la 
información, a los mass media.   Los procesos de selección de esta realidad se convierten en 
poderosos filtros, lo que implicaría pensar hasta qué punto los mass media reflejan o manipulan la 
misma. 
 
Los medios de comunicación masiva desde sus inicios respondieron a parámetros 
establecidos claramente por la Agenda Setting. En esta se define y decide qué información es útil y 
cuáles serán de interés. Por ejemplo,  hay sucesos que están en todos los medios y es lógico que 
ello responda a una agenda estructurada. En este punto se pone en juego el interés del medio según 
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ciertos factores. Ya sea el interés del medio, políticas institucionales, la orientación de los 
comunicadores, etc.  De la misma manera hay rasgos muy significativos como la inmediatez y el 
mecanicismo frente a la objetividad y a la veracidad. También se debe mencionar la 
espectacularización de la información ya que se eligen los acontecimientos más relevantes y que 
atraigan la atención del espectador. 
 
De haber una agenda establecida es lógico que cada mensaje a transmitir se convierta en un 
producto (mercancía) elaborado con anterioridad, con un alto grado de intencionalidad y dirigido a 
un target específico. 
 
José Lozano afirma que: “Este enfoque tiene como finalidad principal estudiar los diversos 
condicionantes que inciden en la producción de los mensajes de los medios, y que determinan que 
ciertos contenidos se difundan y ciertos no”. (Lozano, 2007, p. 36).  Entre los factores que influyen 
en la producción de los mensajes dentro de los medios están: 
 
    Orientación de los comunicadores 
 
    Los valores profesionales (libertad de expresión) 
 
    Las políticas corporativas de las organizaciones de los medios (independencia) 
 
    La propiedad y control de los medios (autonomía) 
 
    Los condicionantes derivados del sistema económico 
 
    Influencias ideológicas del sistema social global 
 
 
Florence Toussaint sostiene que: “Los diversos autores dirigen su atención hacia las diferentes 
partes del objeto de estudio: el mensaje como mercancía, como vehículo ideológico, como 
generador de cultura de masas; los medios de comunicación como empresas” (Toussaint, 1990, p. 
68).  Mencionado  lo anterior,  la  producción de  los mensajes  dependería  por una  parte de las 
políticas de los medios. Estas establecidas y normadas por los propietarios, los mismos que 
influenciados por los condicionamientos derivados del sistema económico, tienden a velar por sus 
interés. Así lo que no resulta  económica y políticamente favorable para el medio no se difunde, lo 
que implica una clara  manipulación de las masas, de ahí que surge la necesidad de la creación de 
medios locales, propios y cercanos a las distintas realidades de la sociedad. Medios que sean el 
resultado de la organización, del esfuerzo, del trabajo y del compromiso profesional de las y los 
comunicadores sociales del presente. 
 
1.3 Escuela latinoamericana de comunicación 
 
La Escuela Latinoamericana de Comunicación es el movimiento teórico que estudia el 
desarrollo e influencia de la comunicación de masas en los países latinoamericanos a mediados del 
siglo XX. En latinoamérica las investigaciones en torno a la comunicación dependían de lo que 
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sucedía en Europa. La influencia de la escuela de Frankfurt, la teología de la liberación y la escuela 
estadounidense fue fundamental para el  desarrollar una teoría de la comunicación en base al 
contexto social, económico, cultural y político de este lado del continente. 
 
Entre los fundadores de esta escuela, destacan Antonio Pasquali (“Comunicación y Cultura 
de Masas”)  Luís Ramiro Beltrán ("Adiós a Aristóteles: Comunicación Horizontal"), Daniel Pietro 
Castillo ("Mattelar y Dorfman: Para leer al Pato Donald", 1970), Jesús Martín-Barbero ("De los 
medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía", 1987), Mario Kaplún (el receptor 
como un ente participativo: “El comunicador Popular” 1985), Rosa María Alfaro (Medios de 
comunicación como instrumentos de cultura y conformación de pensamiento político y social: 
“Una comunicación para el otro desarrollo” 1993), Washington Urango, Paulo Freire entre otros, 
son los más destacados representantes de este movimiento por sus aportes significativos. 
 
Esta corriente se consolida en los años sesenta, desprendiéndose definitivamente de la 
escuela estadounidense y cuestionando los  modelos de  comunicación impuestos en la región, 
modelos al servicio de grupos de poder económico e ideológico a nivel mundial. Los pioneros de la 
teoría  de  la  comunicación  latinoamericana  cuestionan  el  orden  mundial  dominado  por  la 
supremacía  estadounidense  y  en  gran  parte  por  Europa.  Desde  latinoamérica  se  empieza  a 
configurar  un nuevo orden mundial y local de la información y la comunicación. 
 
Luís Ramiro Beltrán es considerado como el pionero de esta escuela que en su auge pasó a 
ser una referencia principal para los estudios de la comunicación social en el mundo. Desde la 
perspectiva de este teórico, la comunicación dejo de ser unidireccional, pasando a ser bidireccional 
y con un grado de reciprocidad mínima. 
 
Se criticaron los modelos tradicionalistas para  entender la comunicación, en donde la 
adopción de tales modelos en América Latina condujo al estudio del receptor. Ya que, el emisor 
supondría  tener  un  poder  casi  omnipresente  sobre  él,  un  receptor  pasivo  y  manipulable.  Es 
innegable que los modelos importados principalmente de Estados Unidos no correspondían a la 
realidad  de  América  Latina.  Es  así  que,  Beltrán  tras  diversos  estudios  de  carácter  cuanti- 
cualitativos demuestra el poder de influencia y el modo directo e indirecto, como los Estados 
Unidos de Norteamérica se insertaban en los medios de comunicación masiva de latinoamérica. 
Finalmente se propuso un Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (NOMIC), 
rompiendo con la dependencia informativa pasando a trasmitir informaciones desde un punto de 
vista propio. En donde la comunicación debe ser anclada en tres pilares fundamentales, el acceso el 
diálogo y la participación. 
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La  UNESCO  (Organización  de  la  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  Ciencia  y  la 
Cultura) impulsa las primeras investigaciones en torno a la comunicación y los principales 
problemas  que  representa la lógica  capitalista de los  medios  masivos  de  comunicación  en  el 
contexto latinoamericano. Los resultados de estas investigaciones se estipulan en el "Informe Sean 
Mc Bride 1970"3, en el cual se evidencia un  dominio de la información a nivel mundial en manos 
de las cinco grandes agencias de noticias y la amenaza de que ello representaría para la identidad 
latinoamericana. 
 
Por otra parte, CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación 
para América Latina) constituye uno de los centros de mayor importancia en el desarrollo teórico 
de la comunicación en la Latinoamérica. El CIESPAL ha trabajado especialmente en el campo de 
la investigación de los procesos de la comunicación en latinoamérica. Se centra el esfuerzo en los 
efectos que tienen estos entre los perceptores, apostando a los procesos comunicativos como un 
ámbito de desarrollo en la comunidad y en busca de la transformación social. 
 
De la influencia del conocido modelo marxista-socialista4, aunque con un planteamiento 
liberal, se considera a la comunicación como un elemento esencial en el proceso de desarrollo en 
las comunidades de América Latina. Al mismo tiempo que se considera lo anterior, los conceptos 
de comunicación alternativa y comunicación popular surgen como una propuesta necesaria, 
especialmente durante la década de los ochenta, como una práctica social defendida por los grupos 
sociales no dominantes, quienes conscientes que el poder mediático iba acaparando más espacios e 
impulsando relaciones de dominación enfrentaron tal fenómeno, a través de la incorporación de 
alternativas distintas de comunicación desde el y para el pueblo. Así periódicos populares, 
comunitarios y estaciones  radiales de carácter local  consolidaron la  comunicación alternativa, 
alternativa en el grado de fomentar   procesos de integración, unidad, participación, dialogo, 
producción y desarrollo desde las comunidades. 
 
1.3.1     Comunicación Alternativa y Popular 
 
En los años setenta las transnacionales de la información bajo la lógica comercial 
impulsaron relaciones monológicas en latinoamérica. Los interese de diversos grupos económicos 
con vocación mundial absorbieron a los medios (prensa, radio y televisión), consecuencia de ello 
espacios de interacción reservados para el ámbito comunitario desaparecieron paulatinamente de la 
región. Ya nadie se interesa por el otro, el individualismo predomina toda práctica social esto se 
corrobora en las ciudades, cantones y parroquias en donde el otro se convierte en un extraño. 
 
 
3 "Informe Sean Mc Bride y otros": Un solo mundo, voces múltiples comunicación e información en nuestro 
tiempo. http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066sb.pdf. 
4  “Marxista-Socialista”: Se emplea el término socialismo marxista para referirse a las ideas y propuestas 
específicas del marxismo dentro del marco del socialismo. El objetivo que se propone el marxismo es lograr 
una sociedad sin clases sociales donde todos vivan con dignidad. 
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[…] como respuesta a la dependencia de la comunicación impuesta por los grandes medios; los 
grupos populares han ejecutado una serie de experiencias, todas ellas tendientes a contrarrestas los 
monopolios de la información, a través medios alternativos, entre los que se pueden mencionar: 
periódicos comunitarios, las radios populares, el teatro popular como proceso de comunicación […] 
(Merino, 1988, p. 13). 
 
 
Dentro de una comunidad la importancia de los diversos espacios de interacción fiestas, 
plazas, cultos religiosos, concentraciones políticas y el contacto diario con la familia, amigos y 
vecinos, mantienen viva la dinámica de la comunicación como sinónimo de comunidad, como algo 
común para todos sus miembros. Pertenecer a un sitio en específico, conocer al otro en la variedad 
de sus experiencias cotidianas exige que las relaciones se expresen de manera interpersonal. 
 
En la década de los ochenta surge como un modelo antagónico y de oposición a los medios 
de comunicación comerciales, en definitiva al sistema dominante. Se intenta reivindicar y recuperar 
la cultura popular. El propósito y razón de ser se fundamenta en entregar un papel protagónico a 
las personas y permitir que a través de esta nueva concepción de hacer comunicación se cree los 
nexos necesarios para generar valores y principios. Pertenencia, respeto, solidaridad, conciencia, 
sociabilidad, recreación, apropiación, participación y recuperación de tradiciones perdidas por una 
parte y por otra la reactivación productiva e independiente a través de la promoción y difusión. 
 
Un medio de comunicación comunitario de carácter informativo y promocional, permitirá 
dar  a  conocer  las  potencialidades  productivas,  artísticas,  culturales,  educativas,  deportivas, 
turísticas, etc. A partir de la elaboración de noticias, crónicas, historias de vida, reportajes, 
entrevistas y artículos que visibilicen la realidad de cada pueblo, retomando los espacios relegados 
por los grandes medios. La producción de este tipo de medios alternativos implica la participación 
colectiva y democrática de los miembros de la comunidad. 
 
El incalculable aporte de un miembro activo de la comunidad, la iniciativa de un grupo de 
mujeres, el desarrollo educativo o deportivo de los jóvenes, la inclusión de los adultos mayores en 
diversas actividades, entre otras cosas. Deben ser resaltadas en un medio en el que impere esta 
dinámica.  La  comunicación  popular  toma  esta  condición  importante  en  la  construcción  de 
relaciones que sirven a futuro para solucionar conflictos y problemas existentes en la vida cotidiana 
de la gente. Lo que exige dar mayor importancia al reconocimiento de las  necesidades propias y 
ajenas, involucrando a la comunidad en busca de soluciones conjuntas. 
 
Para  comprender  de  una  manera  clara  lo  que  es  y  lo  que  implica  la  comunicación 
alternativa y popular en el desarrollo de América Latina, es necesario retomar las definiciones y 
propuestas teóricas de los intelectuales latinoamericanos que han realizado significativos aportes en 
la construcción de un concepto diferente de comunicación desde esta perspectiva. 
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Jorge Merino Utreras en el texto “Comunicación alternativa, popular y participatoria” 
explica a manera de un manual la experiencia de los talleres de comunicación popular realizados en 
la  región  latinoamericana,  especialmente  con  comunidades  indígenas  y  campesinos.  Grupos 
sociales potencialmente excluidos de los grandes medios de comunicación. Como es notorio estos 
sectores de la sociedad no representan ningún redito económico para los intereses de las grandes 
empresas mediáticas, por lo que su acontecer noticioso, político, social y productivo es marginado. 
 
La comunicación popular, alternativa, es el proceso de interacción que se da dentro de un grupo de 
seres humanos, con el propósito de recuperar sus significado, de su memoria histórica, de su vida 
cotidiana y de su experiencia humana de la realidad; para estructurar estos significados como guías 
de acción vital, con la participación popular y la capacitación para elaborar, controlar, conducir, 
ejecutar y evaluar su propio proyecto; que dan lugar a diversos niveles, formas y técnicas de la 
comunicación popular, alternativa y participatoria. (Merino, 1988, p.23). 
 
La   comunicación   popular   en   América   Latina   nace   fundamentalmente   entre   los 
movimientos sociales, obreros y sindicales tanto en las grandes ciudades como en el campo.  Es 
clara la idea de que todo este proceso se esforzaba por una inminente transformación del sistema de 
comunicación réinate. Las iniciativas iban desde la autogestión hasta la participación de toda la 
comunidad en todo proceso de comunicación, con esto se marcaría un hito dentro de la 
reconfiguración económico-política de la región, pues la brecha de la dependencia mediática cada 
vez era más pequeña. La comunicación popular transforma las características de la comunicación 
dominante recuperando al sujeto de forma individual como colectiva, en donde emisores y 
receptores intercambian continuamente sus posiciones, es aquella que esencialmente permite la 
participación de todos los sujetos sin discrimen alguno, bajo principios de igualdad, equidad y 
democracia. 
 
Las diferentes prácticas sociales dentro de un grupo de seres humanos reconocibles entre sí, 
están cargadas de un mundo rico experiencias, intercambiables gracias a la interacción activa de los 
sujetos y a la práctica de una comunicación entre iguales. Ello permite poner de manifiesto la 
significación  de  una  memoria  histórica  individual  y  colectiva.  Su  aporte  puede  incidir  en  el 
progreso  y  desarrollo  de  sus  comunidades,  grupos  o  colectivos  a  partir  de  la    elaboración, 
ejecución, control y evaluación de sus propios proyectos comunicacionales. 
 
Las  experiencias  que  expone  el  teórico  argentino  Mario  Kaplún  en  su  libro   El 
Comunicador Popular   son recogidas de la incidencia que tuvo la comunicación popular en “los 
grupos organizados (comunales, juveniles, de mujeres, culturales, religiosos, cooperativos, 
sindicales, otros” (Kaplún, 1985, p. 89). Específicamente en el barrio de La Mata en la Argentina, 
en donde esta propuesta remplazó la tradicional comunicación dominadora de los medios y en lugar 
de  ello  impulsó  la  participación  de  la  gente,  a  partir    de  una  comunicación  democrática, 
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participativa y eficaz. Desde esta perspectiva la comunicación se convierte en  una herramienta de 
organización, movilización y desarrollo. 
 
Una cosa es la seudocomunicación que busca dominar e imponer, conservar el control y el 
monopolio del habla para mantener a la sociedad pasiva y sometida a estructuras injustas; y 
otra bien distinta la comunicación que se propone generar un dialogo democrático, 
participativo e igualitario que contribuya a cambiar esa sociedad y a dinamizar el 
compromiso social. (Ibíd., p. 112) 
 
Kaplún  realiza  un  antagonismo  entre  los  siguientes  conceptos:  comunicación  para  el 
pueblo, del pueblo o con el pueblo, esta reflexión es muy interesante. Al hacer comunicación para 
el pueblo se estaría excluyendo paulatinamente a los comunicadores, ellos también son parte del 
pueblo por lo que deben asumirse como tal. El  hacer comunicación del pueblo involucraría a los 
profesionales de la comunicación de forma indirecta como facilitadores, guías  y mediadores. Pero 
al hacer comunicación con el pueblo implica la participación activa de la comunidad y el 
involucramiento de los comunicadores.  Se fomenta el  principio de la retroalimentación en el 
dialogo, los diferentes espacios de interacción posibilitan tal cometido. Bajo esta perspectiva no 
basta con cambiar los contenidos, combatir los efectos transmitidos, sino cambiar todo el estilo en 
todo sentido. 
 
Los medio de comunicación deben pertenecer a la comunidad, deben ser la comunidad y 
por ellos deben reflejar la cotidianidad de la misma. Lo que implica una apropiación e 
involucramiento. El medio debe ser una expresión realmente de la comunidad, del vecino, del 
amigo y del compañero. Sus diferentes actividades se ven reflejadas en las distintas publicaciones 
que generarán cercanía, confianza, respeto y compromiso. 
 
Por su lado Jesús Martin Barbero sostiene que: “la comunicación será alternativa en la 
medida en que asuma la complejidad de esos procesos, si junto al lenguaje del medio se investigan 
los códigos de percepción y reconocimiento, los dispositivos de enunciación de lo popular, códigos 
y dispositivos en los que se materializan y expresan confundidos ya la memoria popular y el 
imaginario del pueblo”. (Barbero, 1987,  p. 196). Esta propuesta se basa no solo en reconocer a la 
comunicación popular como algo novedoso que posibilite dejar de seguir sometidos a los llamados 
medios masivos, más bien es una propuesta en la que las expectativas y aspiraciones colectivas de 
los diversos grupos sociales se manifiesten de forma que se conviertan en dispositivos de 
emancipación. Es necesaria la participación de la sociedad civil en los procesos comunicativos, las 
prácticas  populares  liberan  el  imaginario  colectivo,  asumiendo  su  realidad  como  propia  y 
trabajando desde  ahí.  Este  teórico tiene  bastante claro que lo  alternativo  no debe caer  en  lo 
marginal, romántico o fatalista, porque si sucedería   algo así, estas prácticas de comunicación 
alternativa solo serían una forma disimulada de seguir sometido al sistema. 
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Los aportes de Rosa María Alfaro, corroboran de alguna forma lo que sostiene Barbero con 
respecto a lo alternativo de la comunicación. “Lamentablemente, casi siempre se partió de una 
compresión fatalista y a la vez positiva de los medios, donde primó “ser alternativos” como factor 
cuestionante de carácter más ideológico que de desarrollo (…)” (Alfaro, 1993, p. 49). Es necesario 
que los medios opuestos y diferentes a los medios comerciales asuman una característica muy 
importante para la transformación de sistema social. Característica que resalte la presencia de los 
sujetos en el proceso comunicativo, a través de la educación de los mismos. Haciendo que estas 
propuestas sean naturalmente sostenibles. Tomando en consideración la experiencia de la radio 
popular en Latinoamérica Alfaro sostiene lo siguiente: “ya no se trata de ser más alternativo o no, 
sino de hacer más radio y hacer mejor comunicación, comprometida con los sectores populares 
para su cambio educativo” (Ibíd., p. 51). Así los medios alternativos deben promover en su gran 
mayoría el desarrollo educativo de las personas en los sectores populares de la región, a través de 
un aprendizaje sistemático que contribuya a la construcción de una nueva forma de hacer 
comunicación desde las bases. 
 
1.3.2     Comunicación, desarrollo y democracia 
 
La comunicación popular permitió un avance paulatino en las investigaciones en torno a la 
comunicación para el desarrollo. Es fundamental contemplar una estructura básica: democracia, 
organización y   participación. El desarrollo humano, en forma individual  y colectiva; supone 
buscar cambios concretos a través de objetivos claros y realizables. La participación e 
involucramiento del pueblo deberá ser esencial para la el desarrollo de la sociedad, coartando la 
dinámica de dominación e independencia hacia los grupos económicos, políticos y mediáticos. 
 
Desde esta perspectiva, Rosa María Alfaro y su grupo de trabajo afirma que: 
 
 
Partimos de una concepción de desarrollo no centrada exclusivamente en lo económico, aunque se 
debe contener este aspecto. Asumimos la profunda interrelación entre las diversas dimensiones de la 
vida social, es decir, la economía, lo social, los procesos culturales y la política, donde los seres 
humanos deberían decidir y conducir el tipo de sociedad que deseen producir, con liberta d. (Alfaro, 
1993, p. 11). 
 
Cuando hablamos de comunicación para el otro desarrollo está claro que no solo gira en 
torno a los medios de comunicación, aunque estos son aparatos culturales y no solo tecnologías al 
servicio de la dominación. Es decir que los medios de comunicación y la sociedad interactúan 
mutuamente.  Es  necesario repensar  en  el  papel  inicial  de  los  medios  como  emancipadores  y 
potencialmente  educativos.  “No  podemos,  entonces,  culpabilizar  a  los  medios  como  los 
productores del daño, como a veces se suele hacer, sino ubicar a todos estos fenómenos en toda su 
compleja interacción” (Alfaro, 1993, p. 38). La apertura de los medios al pueblo posibilitará 
potenciar las diferentes aristas de la comunicación y desarrollo. Hay que asumir a la comunicación 
como una herramienta sustancial en la organización de los pueblos. 
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Adalid Contreras por su parte, en el texto Imágenes e imaginarios afirma que: “La 
comunicación alternativa para el desarrollo democrático, tendencia en que la comunicación se 
hace objeto y sujeto de cambios provocando la participación protagónica de la ciudadanía”. 
(Contreras, 2000, p. 20). Solo un ejercicio democrático permitirá la plena inclusión de los sectores 
populares.  La  participación  de  la  gente  es  necesaria,  solo  el  involucramiento  de  los  sujetos 
permitirá el desarrollo de sus respectivas comunidades. 
 
 
Los medios de comunicación comunitarios o populares a diferencia de los privados no 
tienen como único fine el lucro, se crearon para impulsar el desarrollo local, sin obtener beneficios 
comerciales o monetarios en el proceso. Así Mario Kaplún afirma que: 
 
Por  toda América Latina, se  están multiplicando los PERIÓDICOS POPULARES. Grupos de 
barrios, de pueblos, de aldeas, sacan esos pequeños periódicos, modestos y sencillos, que buscan 
informar a la comunidad, movilizarla, organizarla… Las organizaciones populares (cooperativas, 
sindicatos, juntas vecinales, movimientos juveniles, de mujeres, de trabajadores, culturales, 




Son  varias las experiencias en toda latinoamérica que permiten evidenciar la efectividad de 
estos   modestos   periódicos.   Su   poder   de   movilización,   organización,   participación   e 
involucramiento es muy alto. Un medio de estas características debe ocuparse en su gran mayoría 
de resaltar el acontecer noticioso de la comunidad. Pero ello no le exime que deba contextualizar lo 
que ocurre a nivel nacional e internacional, pues esto de forma directa o indirecta afecta en el 
desarrollo local. La idea no es elaborar un medio que funcione como una esfera aisladora, un medio 
que impida contextualizar los hechos a nivel macro. El desarrollo de una comunidad, pueblo o 
barrio debe ser el inicio para que los demás lo se incluyan. Los pequeños espacios de desarrollo si 
se lo quiere asumir así, deben ser los cimientos básicos para la abolir las estructuras existentes. 
 
1.4 El derecho humano a la comunicación 
 
 
El derecho a la comunicación ha sido planteado en los últimos años como una necesidad 
fundamental para el desarrollo humano. Por eso al entender a la comunicación como un proceso de 
interacción entre sujetos sociales, estos deberán asumir un papel  protagónicos en la transformación 
de su medio social, económico, político, cultural y ambiental. Quienes normados por un sin número 
de leyes y amparados por los más diversos derechos conviven en el marco de un universo de 
relaciones distintas. Es menester de este trabajo realizar una aproximación a la propuesta de un 
derecho humano a la comunicación en la actualidad. Para este cometido será importante centrar el 
estudio desde una perspectiva socio-histórica, contextualizando a este derecho desde sus orígenes 
en el seno de las relaciones internacionales, marcada en primer lugar por la incidencia de la Guerra 
Fría y en relación directa con revolución tecnológica de la información en la década de los años 70. 
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1.4.1     Los primeros pasos en la propuesta de un derecho a la comunicación. 
 
Según Rommel Jurado Vargas en su libro “Reconstrucción de la demanda por el derecho 
humano a la comunicación” sostiene que: 
 
La noción de derecho a la comunicación tiene su antecedente y contexto en el orden bipolar que 
estableció la Guerra Fría, y su origen en la producción de discursos políticos y económicos que bien 
podrían calificar de alternativos, generados principalmente en el seno del Movimiento de los países 
no alineados (Jurado, 2009, p. 35). 
 
Como es evidente el derecho a comunicarse nace con el hombre, sus conflictividades y su 
universo de relaciones establecidas. La producción de discursos políticos y económicos 
especialmente de los países no alineados, surgen como una propuesta alternativa en respuesta al 
sistema y orden internacional establecido en el año de 1947. 
 
 
La incidencia de ver en la comunicación un derecho fundamental de la humanidad en este 
periodo involucró a tres actores, entre ellos: los estados, las organizaciones internacionales y las 
fuerzas trasnacionales. "Entre estos, desde una perspectiva de poder, es decir desde la capacidad 
real para lograr que otros actores adopten una conducta determinada, incluso contra su voluntad 
podemos encontrar los siguientes Estados” (Ibíd. p. 37). Los Estados Unidos y la Unión Soviética 
como las dos superpotencias principales dentro del conflicto de la Guerra Fría. Así mismo, Francia, 
Gran Bretaña, China, Alemania Federal y Japón grandes potencias también involucradas.  Por otro 
lado están las potencias medias como España, la India y México y finalmente pequeñas potencias 
conformadas por los pequeños países empobrecidos o recientemente descolonizados. 
 
 
Con respecto a las organizaciones internacionales que surgieron en este periodo, están las 
de tipo gubernamental como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y las no gubernamentales 
(ONG´s). La primera en conjunto con las instituciones que la conformaron, en este periodo no tuvo 
mayor incidencia, más bien fue plataforma para los intereses de las dos superpotencias antes 
mencionadas. Por los Estados Unidos y para reafirmar su presencia en la dinámica de las relaciones 
internacionales se crearon instituciones como: Organización del Atlántico Norte, (OTAN), Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM). 
 
 
Mientras que desde el bloque socialista, surgieron organizaciones como: Kominform 
(Oficinas de información de los partidos comunistas), el Consejo de Ayuda Económica   Mutua 
(CAME) y el pacto de Varsovia. Entre estas organizaciones gubernamentales internacionales, el 
Movimiento   de   Países  No   Alineados  (MPNA),  tendrá   un   papel   muy   importante   en  la 
reconstrucción de la demanda por el derecho humano a la comunicación. Y por último un tercer 
grupo conformado por las fuerzas internacionales como: movimientos sociales y de solidaridad, y 
más de 7000 empresas transnacionales en busca de incidencia dentro del sistema internacional. 
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Ya establecidos los tres actores, el escenario y la dinámica internacional, la idea de que era 
necesario formular un nuevo derecho a la comunicación fue presentada por primera vez por varias 
organizaciones pertenecientes a los países no alineados a mediados de la década de los 60, y fue 
Jean D’ Arcy quien desde la UNESCO sostuvo que este derecho es: “un concepto en curso de 




De hecho fue fundamental plantear un debido campo de estudio e investigación en torno a 
la comunicación como derecho, ya que desde perspectivas políticas, económicas e ideológicas llega 
a constituirse como un poder más dentro del sistema de relaciones internacionales, a partir de la 
revolución tecnológica de la información. Establecidos los medios de comunicación desde los más 
elementales hasta los medios modernos existentes  prensa, el telégrafo, el teléfono, la radio, la tv, el 
internet etc. El derecho de opinión, expresión e información deberían contemplarse necesariamente 
bajo el derecho a la comunicación, entendiendo el mismo como el paraguas normativo. 
 
En este sentido este autor consideraba que el derecho a la comunicación necesariamente tendría que 
ser más amplio que los derechos de opinión, expresión e información, que fueron reconocidos en el 
Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 5 
 
La  comunicación  concebida  como  un  derecho  normador  garantizará  la  libertad  de 
expresión, la libertad de opinión y el libre acceso a la información de interés público. Una sociedad 
que  se  ampare  bajo  el  ejercicio  de  la  comunicaron  responsable  y  respetuosa  será  prospera, 



























5 Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y expresión; este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 















2.1 Ubicación geográfica 
 
Gráfico N° 1: Ubicación geográfica de la parroquia de Santa Ana de Nayón en el mapa del 






























Fuente: Gobierno Parroquia de Nayón (GPN)/Eco. Magaly Pillajo 
 
 
La propuesta para la elaboración del periódico comunitario Nuestra Tierra Nayón 2013, como una 
alternativa de comunicación popular. Permitirá fomentar a través  de la participación activa y 
democrática el dialogo, la unidad y el desarrollo. Pues, se dará a conocer el acontecer noticioso, así 
como las potencialidades productivas, artísticas, culturales, educativas, deportivas y turísticas de la 
zona. Esta propuesta se realizará en el país de Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito, 

















































2.2 Extensión y límite territorial 
 






































Fuente: Gobierno Parroquia de Nayón (GPN)/Eco. Magaly Pillajo
 
Al este de la ciudad de Quito está ubicada la parroquia rural de Santa Ana de  Nayón, con un área 
total  de  2000  hectáreas,  resulta  un  espacio  de  diversificación  productiva,  artesanal,  cultural, 
artística, educativa, deportiva  etc. Limita al norte con la parroquia de Zámbiza, al sur con el río 
Machángara, al este con el río San Pedro y al oeste con los cerros Miraflores y Monteserrín. 
 
 
2.3 Reseña histórica de los Nayonenses 
 
Los datos que a continuación se presentan son tomados de los archivos que reposan en las 
oficinas del gobierno parroquial de Nayón. Después de un gran esfuerzo de abstracción se puede 
concluir que es poca la información documentada que existe sobre el origen de la parroquia. No 
hay datos adicionales en los archivos históricos de la ciudad de Quito. La presente reseña está 
basada principalmente en las interpretaciones de los estudios realizados por el sociólogo y 
etnohistoriador  John Víctor Murra en el marco de la investigación sobre los grupos indígenas del 
Ecuador  en  el  año  de  1946,  así  como  también  en  los  comentarios  extraídos  de  personas 
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conocedoras y el resto sobre tradiciones orales y costumbres de los pobladores que definitivamente, 
se expresan en las manifestaciones culturales en la actualidad. 
 
 
Generalmente,  se  cree  que  los  ancestros  de  la  población  de  Nayón  fueron  Mitimaes6 
venidos del Cuzco, una región del Perú bajo el imperio Inca.  La dinámica migratoria estuvo 
marcada por la constante   expansión territorial, grupos de familias fueron separadas de sus 
comunidades de origen y trasladadas a diversos sectores tanto al norte como al sur del Cuzco. No 
se ha hallado referencia directa de Nayón en los estudios e investigaciones de Murra,  pero este 
específicamente menciona a la parroquia de Zámbiza, de la cual Nayón era parte. 
 
 
Una guardia imperial fue mantenida en el área que hoy es Quito y otra colonia de gran 
importancia fue trasladada al Quinche. Probablemente Nayón tiene un origen similar en cualquier 
caso hay amplia evidencia citada por Murra, quien sostiene que; el quechua fue ampliamente 
hablado aún por los grupos indígenas, en el tiempo de la llegada de los españoles. El Panzaleo7 la 
lengua indígena no-quechua de la mayoría del cantón Pichincha, fue la primera forma de expresión 
oral de los andes ecuatorianos, la misma fue remplazada por el quechua en la expansión territorial 
de los Incas. 
 
 
Ya en las fases tempranas del periodo colonial grupos indígenas quienes no huyeron a las 
montañas, fueron localizado y puesto a órdenes de las encomiendas, (concesiones de tierras de 
carácter feudal). Los indígenas fueron obligados a trabajar para el encomendero (poseedor de la 
encomienda) y pagarle un tributo. 
 
 
La estrecha proximidad a Quito hace pensar que probablemente Nayón fue parte de una 
encomienda y su origen deriva de esta dinámica demográfica, pero muchas características en los 
actuales momentos hacen dudar de ello a sus herederos directos, que a pesar del tiempo mantienen 
las mismas tradiciones y costumbres que hace 100 años atrás. El castellano o español es la lengua 
oficial en este sector, pero una gran parte mantiene vivo el quechua como herencia directa e 
inmortal de sus ancestros. 
 
 
De los estudios realizados por Murra en los andes ecuatorianos se puede deducir que las 
tradiciones de Nayón indican que la administración de este sector fue realizada por una orden 
religiosa, ubicada en el pueblo vecino de Zámbiza, en esta parroquia algunas casas de indudable 
construcción colonial persisten en el tiempo y dan pauta para pensar en esta probabilidad. Estas 
 
 
6 Del quechua mitimac, que significa esparcir. Deriva de este término el mitimakuna, siendo esto los grandes 
grupos familiares que fueron separados de su lugar de origen en la expansión territorial del imperio Inca. 
7 Lengua preincaica de los alrededores de la ciudad de Quito, incluso antes de la invasión Inca. 
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edificaciones fueron construidas con fines eclesiásticos. Se dice que este sitio fue un obraje8 
administrado por religiosos. Un pilar de piedra en uno de los patios de estas casas sirve como 
evidencia, en los cuales el trabajo de la mujer indígena fue arduo y a la vez se utilizaba para 
castigarlas. Tales obrajes fueron numerosos en Ecuador, aunque algunos pertenecieron a las 
comunidades indígenas y el producto fue utilizado para proveer ropa y pagar el tributo requerido. 
 
 
A inicios de la república se realizaron cambios culturales para la gente de Nayón, aunque 
las tradiciones dicen poco aparentemente una cultura colonial étnica se desarrolló en ese lugar al 
igual que en toda la sierra ecuatoriana. Es muy probable que hayan compartido su desarrollo con 
comunidades vecinas las cuales persistieron hasta alargar más los cambios socio-culturales   que 
fueron iniciados hace un cuarto de siglo atrás. Los tipos de casa y vestidos existieron, todos los 
hombres llevaron sus cabellos largos hasta la hispanización. La subsistencia de la agricultura fue la 
mejor ocupación suplementado por el comercio en la cual Nayón jugó la parte de intermediario. 
 
 
Más allá del estudio histórico este subcapítulo afirma que la gente de Nayón tiene un fuerte 
sentido histórico de vivir en comunidad. Ellos están identificados por sí mismos como un grupo 
distinto, aunque con un sentido de lazos interculturales hacia otras comunidades de habla quechua 
rurales no indígenas y de la cultura de la ciudad. 
 
 
2.4 Institucionalización de la parroquia de  Santa Ana de Nayón 
 
Tomando como referente la aproximación histórica que se realizó anteriormente se puede 
deducir que el pueblo nayonense9   existió antes de la invasión incásica y está comprobada la 
relación étnica con el pueblo de Zámbiza. Por la cercanía a Quito es fácil inducir que fueron parte 
de   la   confederación   Shiry   Duchicela10,   de   esta   manera   contribuyeron   directamente   al 
fortalecimiento del llamado Reino de Quito. Esto según el historiador Aquiles Pérez. En el 2008 
realizó una reseña para el primer periódico virtual de las parroquias rurales del Distrito 
Metropolitano de Quito (Joyas de Quito rincón de ensueño). 
 
 
Bajo el régimen colonial Nayón política y administrativamente dependía de la parroquia de 
Zámbiza, la crisis de los obrajes hacia mediados del siglo XVIII, no modificó esencialmente la 
situación de los comuneros de Nayón. Los cambios socio-políticos y culturales se produjeron a 





8   Referente a  las instituciones de carácter colonial en donde se masifico la producción de los textiles 
indígenas. 
9 Nayonenses, gentilicio que designa a las personas originarias de la parroquia de Nayón. 
10 Shiry Duchicela, grupo poblacional perteneciente al Reino de Quito. 
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ferrocarril como medio de transporte y comercialización, elevando el nivel productivo, económico, 
político  y social del país. 
 
 
En lo político-administrativo,” Nayón es elevado a la categoría de parroquia civil el 17 de 
junio de 1935, mediante ordenanza municipal N° 477”11, (Ver anexo 1-2)  extendida por el concejo 
Municipal de Quito, el aval del Ministerio de Gobierno y Municipalidades y el Mando Supremo de 
la República del Ecuador, pasando a ser reconocida como parroquia rural del Cantón Quito con el 
nombre de Santa Ana de Nayón. Sus fiestas se celebran el 26 de julio en honor a la patrona Santa 
Ana cuya imagen se dice fue traída desde el Cuzco. (Ver anexo 3) 
 
 
Con más de 15635 personas Nayón se ubica en la parte nororiental de la ciudad de Quito a 
una distancia cercana a los 5 km de la ciudad capital y abarca una extensión de 1576 hectáreas. Por 
diversas  conversaciones  y  reuniones  con  la  Dra.  Lourdes  Quijia,  presidenta  del  Gobierno 
Parroquial de Nayón se puede afirmar lo siguiente: en la actualidad Nayón se presenta como una 
parroquia pujante, en constante crecimiento gracias al esfuerzo individual y colectivo de sus 
pobladores. Sus perspectivas de desarrollo son amplias debido a su ubicación privilegiada, a todos 
sus recursos naturales con potencial turístico y sobre todo al talento humano de la zona que ha visto 
en las actividades agrícola y comercial sus principales fuentes de trabajo y desarrollo económico. 
 
 
2.4.1     Estructura Política 
 
La parroquia de santa Ana de Nayón goza de un gobierno autónomo descentralizado  (GAD) 
conformado  por  una  directiva  sólida.  Esta  vela  por el  interés colectivo  de  su  gente  bajo  los 
siguientes  valores,  principios  y  ejes  de  acción  institucionales.  De  esta  manera  el  gobierno 
parroquial está conformado de la siguiente manera: 
 
 
    Miembros de Gobierno 
 
    Presidenta del Gobierno Parroquial: 
 
Dra. Lourdes Quijia 
 
 Vocales Principales: 
Lic. Wilson Lamiña 
Sra. Fátima Palacios 
Lic. Nelson Corella 






11 Tomado de los archivos históricos que reposan en las oficinas del Gobierno Parroquial de Nayón desde la 
fecha de su publicación. 
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    Vocales Suplentes: 
 
Lic. Germania Alvarado, 
Dra. Paulina Narváez 
Sr. Oswaldo Rivera 
 
Ing. Susana Chanchay 
 
    Secretario – Tesorero 
 
Eco. Magaly Pillajo 
 
    Misión 
 
Ser una Institución organizada y eficiente que gestiona, planifica y promueve el desarrollo de la 
parroquia articulando las necesidades básicas de la población en planes, programas y proyectos que 
son ejecutados con el apoyo de Entidades Gubernamentales, ONG´s y gracias a la participación 
ciudadana. 
 
    Visión 
 
Ser un Gobierno Parroquial planificador, organizado, cumplidor y promotor efectivo del buen vivir 
con mucha cercanía a la gente. 
 
    Valores Institucionales 
 
Honestidad,  eficiencia,  humanismo,  positivismo,  participación,  transparencia,  liderazgo, 
vanguardia y compromiso. 
 
    Ejes de Trabajo 
 
EL Plan de Trabajo se estructura con base en la ejecución de objetivos, programas y proyectos que 
propenden a construir una parroquia unida y solidaria con enfoque en el desarrollo humano y 
social. Para el efecto la acción de la Junta Parroquial se orienta sobre 5 áreas de acción: 
 
    Educación, Cultura y Deportes, 
 
    Transporte y Seguridad, 
 
    Infraestructura y vialidad, 
 
    Desarrollo Económico, 
 
    Salud y Medio Ambiente. 
 
 
Se plantea además la necesidad de implementar lineamientos transversales de acción como son la 
Institucionalización   del   Gobierno   Parroquial,   la  Participación   Ciudadana,   el   acceso   a   la 
información y el compromiso con los sectores tradicionalmente olvidados y grupos vulnerables. En 
el eje transversal sobre la participación ciudadana se contempla con la creación de un 
periódico comunitario. Es en base a esta necesidad que la propuesta se realiza de forma directa. 
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    Respecto de los barrios 
 
La     parroquia  se  ha  dividido  en  barrios  los  mismos  que  cuentan  con  una  organización 
extraordinaria gracias a su gente y con los cuales esta administración se siente en la obligación de 
atender. Los barrios que conforman la parroquia son: Barrio Central, Barrio San Joaquín Oriental, 
Barrio San Joaquín Occidental, Barrio las Palmas, Barrio Tiwintza, Barrio el Movimiento, Barrio la 
Unión, Barrio San pedro del Valle, Barrio Inchapicho y Barrio San Francisco de Tanda. 
 
    Respecto de las organizaciones sociales 
 
En la parroquia de santa Ana de Nayón existen una gran cantidad de organizaciones sociales, 
gremiales y grupos productivos. En el ámbito agrícola, específicamente en la floricultura resaltan 
las organizaciones de mujeres. En el ámbito cultural claramente se puede encontrar organizaciones 
artísticas dedicadas a la música y danza. Para muestra, encontramos a la organización de músicos 
de Nayón. Las organizaciones y grupos juveniles juegan un papel indispensable en el desarrollo de 
esta parroquia. 
 
2.5 Análisis sociodemográfico 
 
El  presente  análisis  sociodemográfico  ayudará  a  entender  la  dinámica  general  de  la 
parroquia de Nayón en los aspectos esenciales como: productivo, social, económico, educativos, 
turístico etc. Los cuales de manera dinámica se elaboró a través de los datos obtenidos en el Censo 
Nacional de población y vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) en año 2010. 
 
El Economista Henry Valdiviezo en coordinación con  la Economista Magaly Pillajo actual 
secretaria contadora del Gobierno Parroquial de Nayón elaboraron un informe de la situación 
general  de  la  parroquia. Estos  datos  son  presentados  anualmente  a  los  habitantes,  ya  que  es 
menester del gobierno de turno informar sobre la situación actual de la parroquia. Los gráficos, 
estadísticas y balances que se presentan a continuación son de elaboración compartida. 
 
 
Conocer la actual situación socio-demográfica de la parroquia de Santa Ana de Nayón, así 
como sus perspectivas futuras,  es  la  necesidad prioritaria de este estudio, esta visión sirve  para 
plantear, en unos casos, o replantear, en otros, las medidas necesarias frente a los problemas de 
comunicación-desarrollo en este caso, los inconvenientes comunicacionales  pueden ser superados 
en esta parroquia, el diseño y elaboración de un medio de comunicación es justificable en la 
medida que visibilice el acontecer noticioso, económico, político y social. Toda decisión a favor 




















realidad,  de  su  contexto.  Una  vez  establecidos  las  directrices,  el  propósito  se  encaminará  a 
contribuir con las autoridades, instituciones y con la población. 
 
 
Los fundamentos que inciden en la dinámica social de la parroquia de Nayón, se presentan 
como condicionamientos para el progreso, los rasgos a tomar en cuenta son: el crecimiento 
poblacional,  la  composición  en  tanto  sexo,  edad,  etnia  y  familia;  lo  que  evidenciará  el 
arraigamiento cultural y una permanecía de los atributos originarios de los Nayonenses. 
 
 
Otros aspectos como la educación, economía, vivienda, empleo, salud y productividad; 
permitirán evidenciar el estilo de vida que a pesar del paso de los años ha mantenido una dinámica 
comunitaria.  Los  lazos  de  confianza,  compromiso,  participación  e  inclusión  son  el  agente 
primordial  para  el  desarrollo  de  la  parroquia.  Los  proyectos,  planes  y  campañas  que  se  han 
realizado, posen un rasgo esencial, la participación activa de la gente. 
 
2.5.1     Población 
 
























Fuente: INEC/Gobierno Parroquia de Nayón (GPN)/Eco. Magaly Pillajo 
 
Según las estadísticas del INEC, en el año de 1982 la parroquia de Nayón tenía una 
población de 4616 habitantes, en 1990 se censó a 5767 individuos, en el año 2001 Nayón alcanzó 
los 9693 habitantes y en el último Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado en el año 
2010 la parroquia presentó una población total de 15635. Lo que evidencia que en menos de una 
década la población creció en un 61%. El crecimiento anual promedio es de 5,3%. Nayón tiene un 
área total de 1576 hectáreas, por lo que la densidad poblacional es de 9,92 habitantes por hectárea o 


































Gráfico N° 4: Composición poblacional por género en la parroquia de Nayón. 
 
 


















Fuente: INEC/Gobierno Parroquia de Nayón (GPN)/Eco. Magaly Pillajo 
 
Un indicador que cabe resaltar, es el de la composición población por el género, el 51,1% de la 
población es femenina y el 48.9% es masculina. Esto incide prioritariamente en el desarrollo 
productivo de la parroquia, las mujeres originarias de la parroquia dinamizan la economía y el 
desarrollo productivo a través de la floricultura. 
 
 



























Fuente: INEC/Gobierno Parroquia de Nayón (GPN)/Eco. Magaly Pillajo 
 
Respecto a la composición étnica en la parroquia de Nayón los valores porcentuales se 
expresan de la siguiente manera: El 81% corresponde a la población mestiza, 11% blanca, 6% 
indígena y 2% afro ecuatoriana. Lo cual evidencia que este pequeño sector de la provincia de 
Pichincha, es un lugar que está enfrentando un verdadero crecimiento poblacional, a causa de la 
migración interna. Este lugar se ha convertido en el lugar predilecto a la hora de elegir un lugar en 
donde residir de forma permanente, siendo este un factor preponderante en la calidad de vida. Es 
evidente un alto nivel de expulsión poblacional inconsciente, los pobladores oriundos de la Nayón 
están vendiendo grandes extensiones de terreno a las empresas inmobiliarias. Lo que desencadena 
en la una desvalorización de las tradiciones y costumbres. La lógica de la convivencia comunitaria 



































Gráfico N° 6: Composición poblacional por edad de la parroquia de Nayón. 
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Fuente: INEC/Gobierno Parroquia de Nayón (GPN)/Eco. Magaly Pillajo 
 
El 31% son niños y adolescentes menores de 15 años. Los 55% jóvenes y adultos 
comprendidos entre los 15 y 49 años; y finalmente el 15% son adultos mayores de 50 años en 
adelante. Este componente evidencia el carácter joven de la población en su conjunto. 
 
Gráfico N° 7: Composición poblacional por familias de la parroquia de Nayón. 
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Fuente: INEC/Gobierno Parroquia de Nayón (GPN)/Eco. Magaly Pillajo 
 
Las familias nativas representan un 54% de la población, sumadas a un 21% nacidas en 
Quito y un restante 25% de moradores de diversos sectores del país y fuera de él, como por 
ejemplo  lo  son  los  vecinos  provenientes  de  Guayaquil,  Manabí,  Sierra  Centro,  Imbabura, 
Colombia,  Chile,  entre  los  lugares  de  origen  más  representativos.  El  intercambio  cultural  es 
evidente, en las festividades de parroquializacion y en las celebraciones tradicionales, la 
participación de diferentes manifestaciones artísticas embellece los eventos. Así en un mismo día 
se puede observar las representaciones artísticas de diferentes puntos del país, afroecuatorianos 
alegran la fiesta con sus  movimientos de cadera y ritmo ardiente. La danza de los pobladores del 















































2.5.2     Vivienda 
 
Gráfico N° 8: Disposición de la vivienda. 
 
 

















Fuente: INEC/Gobierno Parroquia de Nayón (GPN)/Eco. Magaly Pillajo 
 
El promedio de miembros de un hogar tradicional es de 4,1 personas, teniendo como 
vivienda, construcciones de buena calidad. Por otra parte un 69% de los hogares tienen vivienda 
propia, 20% viven arrendando, 6% viven gratuitamente y un 4% tiene vivienda a cambio de 
servicios. 
 
2.5.3     Economía 
 
Gráfico N° 9: Rubro de ingresos 2012. 
 
 





















Fuente: INEC/Gobierno Parroquia de Nayón (GPN)/Eco. Magaly Pillajo 
 
 
La economía de la parroquia se dinamiza de la siguiente manera;  los aportes de gobierno 
central   es   de   (37%),   los   servicios   técnicos   y   especializados   representan   (27%),   el 
autofinanciamiento  (0,23%)  y  otros  (4,7%).    La  parroquia  de  Nayón  asienta  su  estructura 
económica en el sector agrícola. Por otro lado, los habitantes son pequeños y medianos productores 
de plantas ornamentales y   existe una capacidad operativa de la microempresa: la alimenticia, 


































2.5.4     Educación 
 
Gráfico N° 10: Tasa de analfabetismo. 
 
 















Fuente: INEC/Gobierno Parroquia de Nayón (GPN)/Eco. Magaly Pillajo 
 
El 6% de analfabetismo existente en el 2001, se ve drásticamente reducido con la campaña 
de alfabetización emprendida desde la prefectura de Pichincha. Es así que para el 2010 se redujo a 
un 2%, esto consecuencia a la edad avanzada de varios Nayonenses. 
 
Gráfico N° 11: Nivel de instrucción I 
 
 



















Fuente: INEC/Gobierno Parroquia de Nayón (GPN)/Eco. Magaly Pillajo 
 
En la parroquia de Santa Ana de Nayón se concentra un al nivel de profesionales que 
residen de manera permanente en aquel lugar. El nivel de instrucción determina que el 77% de la 
población acudió o acude a centros de educación media o inferiores, es decir que no han terminado 
el bachillerato. Existe además un 17% que cursa o que ya terminó la universidad, y un 2% con 
nivel de Postgrado. El nivel de instrucción académica refleja una población muy bien organizada, 






















































Gráfico N° 12: Nivel de instrucción II. 
 
 





















Fuente: INEC/Gobierno Parroquia de Nayón (GPN)/Eco. Magaly Pillajo 
 
Un 10% de la población tiene título universitario, aspecto a tomarse en consideración 
debido al justo reconocimiento de “gente trabajadora” a la población de Nayón, esto representa un 
importante acervo de capital humano a la hora de promover el desarrollo económico y sustentable 
de la parroquia. 
 
2.5.5     Empleo 
 
Gráfico N° 13: Situación laboral 
 
 






























Fuente: INEC/Gobierno Parroquia de Nayón (GPN)/Eco. Magaly Pillajo 
 
Respecto a la situación laboral; un 23% está afiliado al IESS, y únicamente un 17% sigue 
aportando a la misma entidad. Si bien un 42% de los trabajadores son emprendedores por cuenta 
propia, revela el dinamismo de la actividad productiva y comercial de la parroquia, únicamente el 
1% de los mismos está afiliado o pertenece a una organización productiva. Las principales rama de 
actividad de la población nativa son los cultivos que ocupan un 14.4% de trabajadores, la 
construcción con un 13.3%, comercio minorista 12%, servicio doméstico y otros servicios 10% y 
















2.5.6     Salud 
 



























Fuente: INEC/Gobierno Parroquia de Nayón (GPN)/Eco. Magaly Pillajo 
La cobertura que las personas tienen con respecto a la salud es bastante buena, un sub 
 
centro de salud por barrio evidencia el estilo de vida del nayonense. Existen 268 personas con 
alguna incapacidad que representan el 2.8% de la población total, siendo la incapacidad que afecta 




2.6 Conclusiones del análisis sociodemográfico 
 
 Parroquia en crecimiento activo: la migración interna es la mayor consecuencia del 
crecimiento poblacional en esta parroquia, es evidente en la composición étnica. En esta 
parroquia la diversificación de los habitantes es tal que se puede encontrar personas de 
toda parte del Ecuador, esto en gran medida ha permitido un intercambio cultural que se 
evidencia en las diferentes celebraciones tradicionales. 
 
 Economía parcialmente dependiente: los aportes que vienen desde el gobierno central 
dinamizan los procesos de desarrollo vial, educativo, productivo, cultural, político y 
social. Pero, cabe resaltar que proyectos de desarrollo productivo se ejecutaron 
(Montearomo proyecto turístico, Centro de Desarrollo Comunitario proyectos 
encaminados a la microempresa, Gestión de residuos proyecto de reciclaje) entre otros. 
 
 
 Desarrollo productivo (Floricultura): el impulso que ha presentado Nayón en este 
tema se ve claramente en todo lugar de la parroquia, hay familias enteras que se dedican 
a esta actividad. Así, mismo asociaciones y grupos de trabajo dinamizan la economía 
del sector, a través del cultivo de plantas, flores y demás. 
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 Cobertura  en  el  área  de  la  salud:  las  diferentes  campañas  impulsadas  desde  el 
gobierno central, así como las de gobierno parroquial aseguran una cobertura del 98%, 
por cada dos barrios que conforman la parroquia existe un Subcentro de salud. 
 
 Situación educativa:  la tasa de analfabetismo  es nula, las instituciones educativas 
(Colegio  11  de  febrero,  Escuela  Fiscal  Costa  Rica,  Jardín  de  Infantes  Enrique 
Pestalozzi) atienden la demanda educativa del sector. Ello se refleja en el nivel de 
preparación (Ver gráfico10-11-12) 
 
2.7 Diagnóstico comunicacional 
 
En la parroquia no existe  un medio de comunicación local. En los gobiernos parroquiales 
anteriores al actual, se ha tratado de consolidar esta propuesta pero no se ha dado la continuidad 
adecuada por lo que desaparecen sin mayor incidencia. Por otro lado, los medios masivos como la 
prensa, la radio, la televisión y el internet están presentes como en todo lugar, a pesar de ello se ha 
dejado  a  un  lado  el  acontecer  noticioso  a  nivel  local.    La  interacción  social  y  política;    la 
producción artística, productiva y turística;   el desarrollo educativo y deportivo del sector son 
invisibles ante el resto de la cantón y la provincia. Esto se debe a que las grandes empresas de 
comunicación trabajan bajo la lógica del mercado. 
 
 
Así, el presente diagnóstico se obtuvo luego de aplicar una encuesta a los pobladores de la 
parroquia de Nayón por medio del siguiente cuestionario (Ver anexo # 4), el mismo que se elaboró 
en coordinación con el gobierno parroquial y los diferentes representantes de los barrios. Para tal 
cometido se estableció un grupo de trabajo conformado por autoridades, dirigentes y moradores 
(Dra. Lourdes Quijia presidente actual, Eco. Magaly Pillajo, Narcisa Chicomin, Dani Lamiña, Lic. 
Mía Solís, Germania Alvarado, Carmelo Anaguano, Alicia Hidalgo) entre otros. Se concluyó en un 
cuestionario de 3 páginas para lo cual se fotocopio 4554 copias, se fotocopio a cada lado y se 
obtuvo un número total de 1518 encuestas.  Considerando la población finita a partir del número de 
habitantes que es de 15635 personas, la fórmula que se empleó para calcular el tamaño de la 
muestra y establecer el número de total de la muestra  es la siguiente: 
 




Fuente: Elaboración propia/http://www.colombiamercadeo.com 
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Esta fórmula es recomendable utilizar en poblaciones con un número finito de habitantes.  Es 
efectiva en medida que la probabilidad de ocurrencia no sobrepase el 0,5 de ello dependerá el nivel 
de confianza. A menor probabilidad de ocurrencia mayor será el nivel de confianza y el error 
máximo de estimación será menor. Dicho lo anterior se puede establecer los siguientes que para 
tomar una muestra recomendable la población total de Nayón es la fórmula para calcular muestras 




n= Tamaño del universo n= 15635 
p= Probabilidad de ocurrencia p= 0,5 
a= Nivel de confianza z= 90% 
z= Alfa a= 1,64 





 Z (1-a)    2                                                         n° 
n°= p*(1-p)*          2                                                        n= 




2              2        Z (1-1,64)                                                      9,8 
n°=0,5  (1-0,5)               2                                            n= 




n°=0,25  (1-0,25)              2 
2                                            15635 










Así  mismo,  siguiendo  el  planteamiento  metodológico  planteado,  se  utilizó  la  técnica  de  la 
entrevista para levantar información, analizarla y sistematizarla; con el afán de conseguir datos 
relevantes en este caso de las máximas autoridades, los representantes y dirigentes de barrios, los 
grupos juveniles, grupos de mujeres y varias organizaciones; en total se hicieron 5 entrevistas 






2.7.1     Análisis Cuanti-Cualitativo 
 
Tabla #1: ¿Cuál es el medio de comunicación al que usted accede con mayor frecuencia para 
enterarse del acontecer diario? 
 
MEDIO # (f) 
PERIÓDICOS 185 12% 
RADIO 342 22% 
TELEVISIÓN 831 55% 
INTERNET 160 11% 
TOTAL 1518 100% 
 
 
Gráfico N° 16: Medios de comunicación masivos 
 
 


























Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis: La primacía de la televisión como medio de comunicación es notoria, es la mejor 
opción para la mayoría de los Nayonenses al momento de informarse, aunque no se resalte nada de 
su realidad salvo “si aparece un muerto o se chocan dos autos”. El dato sobre el uso de internet en 
esta localidad refleja que el programa de alfabetización digital implementado está dando los 
resultados esperados. Los otros medios de “comunicación” como es el caso de la radio sigue siendo 










RESPUESTAS # (f) 
SI 74 5% 
NO 1163 77% 
NS/NC 281 18% 
TOTAL 1518 100% 
 
 
Gráfico N° 17: Temas de interés local 
 
 























Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis: Es notoria la ausencia de publicaciones, notas, reportajes, entrevistas etc.   El 
acontecer  noticioso  de  la  parroquia  ya  se  en  temas  de  salud,  educación,  deporte,  turismo, 
producción y desarrollo no son de interés de los grandes medios.  Es así que, de las 1518 personas 
que  fueron  encuestadas  solo  77%  afirma  haber  visto,  leído  o  escuchado  algo  referente  a  su 
parroquia en los medios de comunicación de alcance nacional, “eso sí de por medio hay un desastre 
natural como los incendios; encunaran un cadáver en la quebrada o hay una colisión en la Simón 
Bolívar”, palabras textuales de Hermelindo Quijia morador del sector. Eventos culturales, el 
crecimiento turístico (Complejo Recreacional Montearomo) y otras actividades no tiene cabida. No 
es  de  sorprenderse    que  1163  personas  jamás  hayan  visto,  escuchado  o  leído  algo  sobre  su 







Tabla # 3: ¿Cómo se informa usted sobre lo que acontece dentro de su parroquia? 
 
 
MEDIO # % 
INFORMES Y COMUNICADOS 922 61% 
PERIÓDICO LOCAL 87 6% 
A TRAVÉS DE SUS 
VECINOS/BOCA A BOCA 
509 33% 
TOTAL 1518 100% 
 
 
Gráfico N° 18: Acontecer noticioso local 
 
 

























Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis: la ausencia de un medio de comunicación local que resalte temas de interés a 
nivel parroquial   es notoria, los mecanismo de información van desde los comunicados, 
convocatorias, asambleas e informes en donde las personas de una u otra forma tienen acceso a la 
información relevante que tenga que ver con su parroquia. El 61% de los encuestados afirma que 
son los comunicados y las asambleas generales que se realizan periódicamente la forma más 
cercana a su contexto de enterarse de lo que sucede. Seguido de un 33% que representa esa práctica 
social de interacción e intercambio, la conversación, el diálogo no es indiferente en esta localidad. 
Por otra parte el 6% de los encuestados mencionaron haber recibido un periódico comunitario 
alguna vez en su estancia en la parroquia, este dato abre una incógnita ¿en qué circunstancias y 






Tabla 4: ¿Ha escuchado hablar sobre los medios de comunicación alternativos o  populares 
como  un periódico comunitario? (Si) (No) (NS/NC). 
 
 
RESPUESTAS # (f) 
SI 172 11% 
NO 1065 70% 
NS/NC 281 19% 





Gráfico N° 19: Medios Alternativos o Populares 
 
 


























Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis: con respecto a los medio de comunicación alternativos y populares; como un 
periódico comunitario, del total de los encuestados el 70% dijo que no había escuchado acerca del 
tema. Seguido de un 11 % de los encuestados quienes dijeron que si han escuchado e incluso 
habían recibido uno o dos ejemplares hace varios años atrás (periódicos, comunicados, folletos, 
trípticos, volantes). El 19% de los acostados afirma no conocer acerca del tema, lo que da cabida en 
pensar en esta parte de la población y hacer que su participación dentro del diseño y elaboración de 
un medio para sí mismos involucre su esfuerzo. En este punto es evidente resaltar que la rica 
composición étnica de la parroquia sobresalta aspectos como la cultura, la gastronomía y las 
prácticas sociales de diferentes sectores del país, pero en temas de comunicación hay una 






Tabla #5: ¿Dentro de la parroquia existen medios de comunicación alternativos o populares 
(periódico comunitario, una revista, otros.)? (Si) (No) (NS/NC). 
 
 
RESPUESTAS # % 
SI 98 7% 
NO 1039 68% 
NS/NC 381 25% 
TOTAL 1518 100% 
 
 
Gráfico N° 20: Medios Alternativos o Populares 
 
 

























Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis: la presencia de los medios populares, como una alternativa diferente tuvo una 
incidencia dentro de la parroquia, a pesar que el 68% de los encuestados afirmaron no saber si 
dentro de la parroquia existe algún tipo de medio de comunicación propio. Se mencionaron 
convocatorias y comunicados; como medios de comunicación internos. Un 7% de los encuestados 
dijeron haber recibido un periódico comunitario en la anterior gestión y otros productos 
comunicacionales que mencionaron (periódicos, comunicados, folletos, trípticos, volantes). El 25% 







Tabla #6: ¿Ha recibido una revista o un periódico comunitario dentro de la parroquia? (Si) 
(No) (NS/NC). 
 
RESPUESTAS # (f) 
SI 126 8% 
NO 1020 67% 
NS/NC 372 25% 
TOTAL 1518 100% 
 
 




























Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis: del total de los encuestados un 67%, afirma no haber recibido un medio de 
comunicación (periódico comunitario), en la parroquia, pero si afirmaron haber recibido otros 
medios como (folletos, trípticos) que hablan de temas en específico. Mientras que un 8% asegura 
haber recibido un medio (periódico comunitario) por dos ocasiones. El 25% de los encuestados 
dijeron no saber o no conocer del tema. Pero la opinión general de los habitantes de la parroquia de 
Nayón creen y estiman necesario un medio de comunicación interno en donde se evidencie el 






Tabla #7: ¿Considera importante la creación de un periódico comunitario  dentro de la 
parroquia, que sirva como herramienta para la socialización participativa y democrática de 
la información? (Si) (No) (Por qué) (NS/NC). 
 
 
RESPUESTAS # % 
SI 1321 87% 
NO 12 1% 
NS/NC 185 12% 
TOTAL 1518 100% 
 



























Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis: la importancia de un medio de comunicación (periódico comunitario), como una 
propuesta diferente para propiciar los flujos comunicativos en la parroquia de Nayón animó a sus 
moradores, vista de ello el 87% afirmó que es más que necesario un medio de este tipo. En el cual 
se evidencie, se rescate y resalte todo lo que hay en este lugar (productividad, floricultura, turismo, 
educación, deporte). En cambio el 1% de total de los encuestados afirmó que no, más que por 






Tabla #8: ¿De haber un medio de comunicación alternativo dentro de la parroquia cuáles de 
los siguientes temas cree usted que se beberían resaltar? 
 
 
TEMAS # % 
TURISMO 106 7% 
POLÍTICA 46 3% 
DEPORTE 89 6% 
EDUCACIÓN 78 5% 
CULTURA 104 7% 
MEDIO AMBIENTE 135 9% 
TRANSPORTE 167 12% 
SEGURIDAD 89 4% 
SALUD 167 11% 
OPINIÓN 120 8% 
LA COMUNIDAD 198 14% 
ECONOMÍA 117 7% 
TRATAMIENTO DE DESECHOS 102 7% 
TOTAL 1518 100% 
 
 
Gráfico N° 23: Temas de interés local a resaltar 
 
 















































Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis: el porcentaje de los temas planteados en esta pregunta tienen una similitud e 
igualdad, hay que resaltar por los porcentajes más altos, estos reflejan de algún modo previsto las 
necesidades de existentes en la parroquia. Los porcentajes son los siguientes:        turismo 7%, 
Política 3%, Deporte 5%, Educación 5%, Cultura 7%, Medio ambiente 9%, Transporte 11%, 







Tabla #9: ¿Con qué frecuencia se debería editar un periódico comunitario para la parroquia? 
 
FRECUENCIA # (f) 
DIARIO 864 57% 
SEMANAL 346 23% 
MENSUAL 181 12% 
TRIMESTRAL 86 6% 
SEMESTRAL 23 1% 
ANUAL 18 1% 
TOTAL 1518 100% 
 
Gráfico N° 24: Frecuencia de edición 
 
 




































Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis: la frecuencia de edición es tema central, ya que si se aprueba el proyecto en su 
totalidad es menester de los patrocinadores, promotores, directivas y gobierno local saber cuál fue 
la opinión de lo los Nayonenses. Es así que; el 57% de los encuestados se pronunció por que la 
edición sea diaria, mientras que el 23% semanal, el 12% mensual, el 6% trimestral y el 1% 
semestral o anual. La propuesta Planteada al Gobierno Parroquial de Nayón se basó en estos 
indicadores, por lo que se decidió lo siguiente: de imprimirse un periódico para la parroquia este se 
hará dos veces al año uno en las fiestas tradicionales de la parroquia que se celebra en el mes de 






Tabla #10: ¿Usted como miembro activo de la parroquia, cree que un periódico comunitario 
aportaría en el desarrollo productivo de Nayón (económico, educativo, turístico, deportivo, 
social, ambiental)? (Si) (No) (Por qué) (NS/NC). 
 
RESPUESTAS FRECUENCIA % 
SI 1388 91% 
NO 105 7% 
NS/NC 25 2% 
TOTAL 1518 100% 
 
 
Gráfico N° 25: Desarrollo productivo de Nayón 
 
 























Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis: de los total de los encuestados, 1388 personas es decir el 91% sostiene que un 
periódico comunitario será una herramienta muy buena para el desarrollo local, ya que a través de 
este se dará a conocer todo lo que pasa dentro de la parroquia, los diferentes miembros de la misma 
estarán al tanto de los temas de interés local, se apropiaran de los espacios y valorarán lo que 
poseen, esto a nivel interno, a nivel externo funcionara como una herramienta de promoción y 
difusión.  El 7% de los encuestados afirma que no se conseguirá nada para la parroquia, ya que 
hace años se editó un periódico que no fue consecuente y finalmente el 2% de los encuestados 
sostuvo no saber o no conocer del tema. 
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2.8 Conclusiones y recomendaciones del diagnóstico comunicacional 
 
Una vez aplicadas las encuestas y realizadas las entrevistas respecto a la situación comunicacional 
de la parroquia Santa Ana de Nayón se concluye y recomienda lo siguiente: 
 
2.8.1     Conclusiones 
 
 Medio de comunicación de alcance nacional: La primacía de la televisión como medio 
de comunicación asume el papel protagónico en el imaginario colectivo de la parroquia de 
Nayón. Este tipo de medios en cambio no asumen dentro de sus agendas o intereses el 
hecho noticioso a nivel parroquial salvo exista un hecho que lo amerite. La radio sigue 
siendo la segunda opción al momento de informarse o entretenerse, existe un bajo nivel de 
lectura ello se evidencia en la poca concurrencia a la prensa escrita. El uso del internet 
tiene un alto nivel de incidencia debido a los programas de alfabetización digital. 
 
 Temas de interés local: El deber ser de un medio de comunicación local (periódico 
comunitario), es resaltar y rescatar todo aspecto referente a la parroquia, esto según los 
comentarios rescatados de las respuestas de los Nayonenses. 
 
 Medios alternativos o populares en la parroquia: Se han manejado propuestas e incluso 
se ha impreso dos periódicos anteriores a esta propuesta, pero la falta de continuidad, el 
constante ir y venir de autoridades o la falta de políticas claras en comunicación han 
imposibilitado estas propuestas,  que en su apogeo tuvieron una incidencia notable. Vale 
mencionar haciendo alusión a lo anterior lo siguientes;  Suenan las Campanas y Nuestra 
Tierra I edición. 
 
 Periódico comunitario: En lo que concierne a este tema los Nayonenses sostienen que es 
necesario la creación de un medio de comunicación local que incentive la participación 
activa y la inclusión de la gente así como la socialización participativa y democrática de la 
información porque es un derecho el estar informados y mucho más si se trata del lugar de 
residencia.  Una  propuesta interesante  surgió  durante  la  encuesta  y que  se  apega  a  la 
realidad  de  hacer  comunicación  desde  esta  perspectiva,  “el  hecho  esta  en  resaltar  lo 
nuestro, lo cercano, lo propio, pero sin dejar de resaltar temas de interés nacional o mundial 
que en fin de cuentas nos afecta” 
 
 Frecuencia  para  la  edición:  la  edición  del  periódico  de  aceptarse  la  propuesta  se 
imprimiría dos veces al año, osea semestralmente. Aunque la publicidad daría la 
sostenibilidad del mismo sin ninguna contrariedad, se debería consolidar un club de 
periodismo comunitario impulsado desde el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC). 
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 Desarrollo productivo: al resaltar y rescatar temas de interés local (floricultura, turismo, 
deporte, educación, producción artístico cultural entre otros), se promovería principios de 
apropiación, valoración, reconocimiento, confianza e iniciativa productiva en los ámbitos 
antes mencionados. 
 
2.8.2     Recomendaciones 
 
 La consolidación de un club de periodismo comunitario: la propuesta de este medio 
para su sostenibilidad conllevaría la consolidación de un club de periodismo comunitario 
que se encargue de las futuras ediciones pasado la intervención de los profesionales. 
 
 Procesos de continuidad y sostenibilidad del medio: una opción, más que opción una 
necesidad sería un club de periodismo para continuidad; para la sostenibilidad se debería 
tomar en cuenta la publicidad local (Cooperativas, Gobierno Parroquial, Negocios, 
Organizaciones Florícolas orgánicas, Comerciales, etc.) el interés de la publicad se centra 
desde esta perspectiva, ya que la lógica de un medios de comunicación popular no cae bajo 
ninguna circunstancia en el mercantilismo. 
 
 Incidencia nacional e internacional en el acontecer noticioso local: la naturaleza de un 
medio comunitario no está en encerarse en  una burbuja, y dejar de pensar en la incidencia 
que tiene el acontecer nacional e internacional en el contexto comunitario quiérase o no la 
influencia de estos sucesos provoca cambios en aspectos económicos, sociales y políticos 
del país. Por lo que se recomienda no dejar a un lado la realidad nacional e internacional; 
tomando lo sustancial, lo importante y lo esencial. 
 
 
2.9 Monitoreo de medios impresos respecto de los acontecimientos más relevantes en la 
parroquia de Nayón 
 
El objetivo del siguiente análisis y monitoreo es corroborar y validar las conclusiones 
resultantes  del  análisis  sociodemográfico  y  el  diagnóstico  comunicacional.  Este  análisis  y 
monitoreo consiste en determinar el número de notas periodísticas publicadas por los medios de 
comunicación impresos con mayor incidencia en  la Provincia de Pichincha esto en relación a los 
hechos noticiosos que se produjeron en la parroquia de Nayón. Este análisis se realiza tomando en 
cuenta los temas que se encuentran en la agenda del GAD parroquial, liga parroquial, las 
organizaciones de floricultores, los grupos culturales y artísticos de la zona. 
Los temas que se espera ver publicados en los medios de comunicación impresos 
seleccionados durante el mes de diciembre del 2012 son: 
 
 
1.   Construcción del túnel de acceso a la parroquia desde la avenida Simón Bolívar 
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2.   Los tres encuentros interculturales que se produjeron en la parroquia en conmemoración a 
las fiestas tradicionales. 
3.   La final del campeonato parroquial 
 
4.   El proyecto de reforestación de las laderas que perecieron ante los incendios 
 
5.   La feria de orquídeas y plantas ornamentales 
 
6.   El potencial turístico de Nayón según Quito Turismo 
 
 
Los medios impresos seleccionados para realizar este trabajo fueron elegidos tomando en 
cuenta tres aspectos primordiales  trayectoria, naturaleza del medio y lecturabilidad. Es así que se 
eligió a los siguientes medios impresos: 
 
 
Tabla #11: Monitoreo de medios impresos respecto de los temas a resaltar de la parroquia. 
 
 
MEDIOS  RESULTADOS 
S1 S2 S3 S4 
EL COMERCIO Lecturabilidad     
ULTIMAS NOTICIAS Naturaleza del medio     
DIARIO EXTRA Trayectoria     
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalizado el trabajo realizado respecto de la publicación de los hechos noticiosos de la parroquia 
de Nayón en los medios impresos con mayor incidencia en la provincia de Pichincha se puede 
concluir lo siguiente: 
 
   Las publicaciones realizadas por los medios impresos elegidos respecto de los temas 
planteados en su mayoría son nulas. Solo un medio de comunicación impreso respecto a la 
naturaleza publico una nota en relación a la parroquia. 
   Una vez más se puede concluir que lo no atractivo a los intereses económicos del medio 
no es publicado. 
   Se puede notar que en este caso la existencia de una agenda setting estaba bien marcada 
con temas de interés local. 
   En vista de los resultados obtenidos es necesaria la creación de un medio de comunicación 
comunitario para la parroquia que resalte su acontecer noticioso y sirva como una 












3.1 Prensa escrita 
 
Prensa escrita o comúnmente conocido como periódico, se le  ha dominado así por la 
periodicidad  de su presentación, la misma que puede ser anula,  trimestral, mensual o diaria. La 
función que distingue a la prensa escrita es la información, pero a la vez opina y entretiene, en ella 
se incluyen noticias, reportajes, crónicas, opinión, información y distracciones etc. 
 
3.1.1     Análisis comparativo de los medios impresos (Tipos de Periódicos) 
 
Para establecer una clara tipología de los periódicos es necesario considerar los siguientes aspectos: 
 
    Por su contenido: general y específico. 
 
Diarios de información general, de contenido especializado que manejan temas concretos como: 
 
científico, deportivos, ecológicos, sociales y comunitarios. 
 
 
    Por su formato: estándar y tabloide 
 
La lecturabilidad exige un tamaño adecuado. Un periódico puede ser impreso en el formato 
clásico o estándar, en un tabloide, o como antes se lo hacía en el   formato sábana. Este último 
desapareció eminentemente. En la actualidad los periódicos son más pequeños. Por ejemplo, están 
los periódicos de circulación nacional e internacional. (Ver anexo 6-7). El comercio Ecuador, El 
Universo y El New York Times etc. Estos diarios mantienen un tamaño de 32cm x57cm. 
 
    Por la periodicidad: diario, semanal, mensual, anual, etc. 
 
El nivel de periodicidad está expuesto según los criterios de relatividad presupuestaria. Por 
ejemplo,  un  medio  impreso  de  alcance  nacional  tendrá  la  posibilidad  de  imprimirse  y  ser 
distribuido a diario. En el contexto local esto es variable. 
 
 Por la difusión: comunitario, local, provincial, nacional, internacional; matutino y 
vespertino. 
 
Alguno  de  los  periódicos están  dirigidos  a  grandes  públicos  por  ende  sus contenidos 
estarán dirigidos a nivel nacional e internacional. Por otra parte, los medios locales se especializan 
en difundir información cercana al contexto de difusión. 
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3.1.2     El periódico comunitario 
 
El  periódico  comunitario  tiene  algunas  características  que  le  diferencian  de  los  periódicos 
comerciales masivos. 
 





LOS PERIÓDICOS COMERCIALES O 
MASIVOS 
    Son un instrumento de comunicación y 
 
de interrelación para un grupo o sector 
determinado. 








    El tiraje es limitado. 
 
 
 El    tratamiento    de    la    publicidad 
considera el desarrollo económico del 
sector. 
    Se  distribuyen  a  un  público  diverso, 
 




 Medios    comerciales    y    de    interés 
económico. 




    El tiraje es ilimitado 
 
 
 El tratamiento de la publicidad es general 
y no escatima sectores. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para  Marco  Villarruel,  catedrático  de  la  Facultad  de  Comunicación  Social  de  la 
Universidad Central del Ecuador. Un periódico comunitario es un medio de comunicación de 
carácter alternativo. Esto sugiere no ser comercial. Es una expresión comunicativa que sirve a la 
comunidad. Estos deben convertirse en instrumentos de organización y movilización que propicien 
la educación. Dentro del marco de la comunicación alternativa y popular, se considera el periódico 
comunitario como un instrumento útil, ágil y necesario. 
 
 
Se propiciara el intercambio activo de experiencias, necesidades y opiniones. La  vida 
cotidiana  con  todo  su  contexto  se  evidenciará  en  este.  Un  medio  de  comunicación  de  esta 
naturaleza  será  un  espacio  de  participación,  unidad  y  diálogo.  Está  permitido  exponer  los 
problemas del diario vivir para que sean resueltos de forma colectiva. Contar historias cercanas a la 
gente a través de los géneros periodísticos, propiciará la confianza, la reciprocidad y cercanía. 
 
 
El periódico comunitario deberá convertirse en una herramienta comunicacional que 
propicie el desarrollo. Debe ser promovido como estrategia insustituible de la comunidad que 
concibe su trabajo como una acción liberadora, creadora y profundamente ligado a la actitud 
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transformadora y promotora de todas las personas críticas y conscientes de los problemas de su 
entorno. Para ello debemos asumir el compromiso de presentar el periódico comunitario a modo de 
una actividad social comunitaria, y como el eje central y motor del progreso. 
 
Desarrollar estos medios de comunicación es menester de los y las comunicares sociales 
comprometidos con la sociedad.  Cocientes de la actualidad nacional y tomando como referente las 
experiencias de los países vecinos de la América Latina. Hacer uso de la información de forma 
consiente y al servicio de la comunidad es necesario para generar el diálogo y la unidad. 
 
3.2 Diseño periodístico 
 
Al conceptualizar el diseño periodístico Jesús Canga sostiene que:  “es la técnica que 
permite determinar la situación de un conjunto de elementos impresos (textos e ilustraciones) y no 
impresos (blancos) sobre la superficie de un espacio gráfico (página) con el fin de estructuras 
informaciones periodísticas” (Canga, 1994, p. 26). El diseño periodístico no solo sirve para colocar 
la  información  en  una  superficie.  La  función  del  diseño  es  jerarquizar  según  el  orden  de 
importancia a las notas. De la misma forma, el diseño es parte intrínseca de la tarea de 
comunicación. Y por otro lado, el diseño debe estar en función del contenido. 
 
Laura Gonzales Diez  de la mano del acelerado progreso tecnológico afirma que el diseño 
periodístico es: “una especialidad del diseño gráfico que nace de la necesidad de organizar los 
mensajes informativos que percibimos a través de la vista”. (Gonzales, 2001, p. 32).   La 
estructuración de estos elementos permitirá organizarlos de forma constitutiva a un impreso. Así, 
textos, fotografías, gráficos, iconografías, dibujos e ilustraciones tendrán un lugar específico. Los 
criterios con los que se ubiquen  estos elementos irán desde los estéticos hasta artísticos. 
 
Las características fundamentales dentro del diseño periodístico moderno prestan mucha 
atención a la claridad y a la funcionalidad de las formas respectivamente. La claridad por una parte 
se  consigue  distribuyendo  las  informaciones  sobre  el  espacio  disponible.  El  resultado  que  se 
obtiene al realizar este proceso, es evidente en la legibilidad. Los cuadros, recuadros y bloques de 
texto están bien ordenados que la lectura es más cómoda. La funcionalidad permite que cada 
elemento dentro de la página cumpla una función determinada por el diagramador. Lo que obliga a 
utilizar elementos esencialmente necesarios. 
 
3.3 Manual de estilo “nuestra tierra” 
 
3.3.1     Marco Introductorio 
 
El siguiente manual de estilo es  producto de una experiencia anterior a la presente propuesta, ya 
que  se  realizó  una  revista  especializada  en  la  industria  automotriz  llamada  Embrague  Fino. 
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Proyecto que se elaboró en la materia de Periodismo II de la carrera de Comunicación Social. 
Realizados las correcciones necesarias se obtuvo el siguiente manual que presentamos a 
continuación. 
 
3.3.1.1  Política editorial 
 
 
 El periódico comunitario Nuestra Tierra, se define como un medio independiente, 
que contiene información sobre el acontecer noticioso, productivo, artístico, 
cultural, productivo, educativo, político, social, económico y deportivo de la 
parroquia de Santa Ana de Nayón. 
 Nuestra Tierra, presentará semestralmente información sobre el desarrollo socio- 
económico de la parroquia de Nayón, desde una propuesta de comunicación 
comunitaria y muy cercana a la gente. 
 Al ser un periódico independiente no está sujeto a ningún tipo de presión o 
manipulación de personas externas y con otros interese de por medio, lo que da 
las debidas garantías de la información a los lectores. 
 Nuestra Tierra, defiende los principios de inclusión, igualdad y participación 
democrática, así como también la vigencia de los derechos humanos y el orden 
constitucional y legal. 
 Se presenta solo aquella información contrastada y comprobada, dejando a un 
lado aquellos supuestos que desfavorecen la credibilidad del medio. 
 
3.3.1.2  Responsabilidad profesional 
 
 
 El o los redactores del periódico no deben omitir notas importantes para el medio 
por problemas que se hayan presentado al momento de cubrir determinado 
acontecimiento, ya que el principal derecho del lector es estar informado 
superando cualquier barrera. 
 
 Todo redactor ente en la obligación de releer mientras redacta y al finalizar su 
trabajo evitando errores que empañen la imagen de este medio. 
 De encantarase errores en las páginas del medio, serán subsanados lo más pronto 
por los responsables de cada área informativa. 
 
3.3.1.3  Tratamiento de la información 
 
 
 La información presentada en cada publicación debe responder a los principios de 
veracidad  y  objetividad.  Debe  ser  comprobada,  absteniéndose  de  publicar 
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supuestos,   rumores   u   opiniones   personales   mientras   no   haya   la   debida 
comprobación. 
 Las fuentes de este medio deben ser obtenidas por presencia en el lugar de los 
hechos del periodista o la narración de una tercera persona; siempre la noticia, 
articulo, crónica o entrevista citará la fuente sin que por ello la responsabilidad 
del periodista desaparezca. 
 De no citar la fuente del informante acudir a términos que se aproximen a ella, 
siendo ideal que la propia fuente elija el término adecuado, con el que considere 
no va a ser identificado, si el mismo no es falso. 
 Los  periodistas  que  participan  en  la  producción  del  este  medio,  no  deben 
apropiarse de noticias que no le pertenezcan. Si se va a reproducir ilustraciones 
de otros medios, deben tener al autorización del autor o a su vez debe llevar 
nombre de la fuente en una nota al pie de cada una. 
 En caso de conflicto se deberá acudir a las dos partes para tener claro el panorama 
de los acontecimientos. 
 La información aun dudosa y de cierta importancia debe tener el contraste de al 
menos tres fuentes independientes entre sí. 
 
3.3.1.4  Tratamiento de la publicidad 
 
 
 Los espacios designados para los anuncios publicitarios, no deben contener otra 
información contaría de las mismas. 
 Los anuncios publicitarios responderán a la dinámica de lo comunitario, por lo 
que se dará acogida a negocios, microempresas, organizaciones gremiales y 
organizaciones dedicadas a la floricultura, al comercio, y la microempresa del 
sector, resaltando el nivel de productividad de la parroquia. 
 
 Los interese publicitarios pueden ser motivo de una publicación a partir de un 
artículo pertinente, de ser necesario, con el fin de resaltar uno de los elementos 
como el turismo y la gastronomía. 
 
3.3.1.5  Del procesamiento de las fotografías 
 
 
 Queda terminantemente prohibido toda clase de manipulación de las fotografías 
que no sean estrictamente técnica: edición periodística, eliminación de defectos 
de revelado o de transmisión. 
    Las fotografías expuestas en este medio deben tener el respectivo pie de foto. 
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 Las fotografías deben ser actuales, de tomarse referencias de archivos u otros 
colocar la referencia respectiva en el pie de foto. 
 
3.3.1.6  De las entrevistas 
 
 
 Los defectos de dicción o de construcción idiomática de los entrevistados, no 
deben ser reproducidos y menos aún con fines de  poner el ridículo al sujeto de la 
entrevista. 
 Las entrevistas deben ser grabadas en un soporte físico o técnico que sirva como 
respaldo para cualquier eventualidad futura. 
 Las entrevistas deben ser grabadas son un soporte en el que, el entrevistado se 
sienta cómodo. 
 Si el entrevistado desea una copia de la transcripción de la nota antes de ser 
publicada, de modo que tenga la oportunidad de aclarar ciertas expresiones que 
hubieran sido mal transcritas. Pero de ningún modo puede alterar el dialogo. 
 
3.3.1.7  Con respecto a las expresiones groseras o de mal gusto 
 
 
 Las  expresiones  vulgares,  obscenas  o  blasfemas,  están  prohibidas,  la  única 
excepción de ser usadas será cuando se trate de una cita textual de una persona 
relevante, la misma que añada información importante. La palabra mal sonante 
debe ser transcrita tal cual fue pronunciada. 
 Las palabras que resulten ser ofensivas para alguien quedan terminantemente 
prohibidas. 
 
3.3.2     Fuentes de información 
 
 Los periodistas deben citar lo más preciso y claramente posible las fuentes de las 
cuales provengan sus informaciones. En consecuencia, evitar expresiones generales 
como “fuentes dignas de crédito”, “análisis consultados” y cualquier otro de este 
tipo, con las cuales se podrían introducir opiniones o comentarios de los propios 
periodistas en la información. 
 Los periodistas tienen la obligación de comprobar la veracidad de las fuentes y 
realizar las indagaciones y confrontaciones del caso para juzgar la confiabilidad de 
estas. 
 En casos especiales el periodista podrá mantener la confidencialidad o reserva de la 
fuente, pero aquello no le exime de la responsabilidad que tiene sobre el escrito. 
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 Cuando la información se tome de otro medio impreso o digital, se deberá citar 
claramente la fuente en el cuerpo de la nota y la firma de responsabilidad será del 
periodista que selecciono dicha información y la edite. 
 No se permitirá fuentes  por internet, salvo cuando se cuente con la certificación de 
origen. En caso que la noticia sea extraída de la Red, deberá especificar el sitio o 
portal del cual se tomó y el nombre del responsable de la misma. 
 
3.3.2.1  Tipos de fuentes 
 
 Para establecer una tipología hay que diferenciar entre fuentes personales y fuentes 
documentales. 
 
3.3.2.1.1     Fuentes personales 
 
Según la duración de la relación que tiene el periodista con las fuentes. 
 
a)   Fuentes estables: la relación es continua. 
 
b)  Fuentes provisionales: dura lo que dura el asunto determinado. 
 
Según desde la posición desde la que actúa la fuente. 
 
a)   Fuentes públicas: en las cuales esta inmersas un cargo público. 
 
b)  Fuentes privadas: las que informan en nombre propio. 
 
c)   Fuentes confidenciales: por ningún caso permite que se las cite. 
 
d)  Fuentes expertas: las que brindan información especializada de un tema. 
 
Según la actividad de la fuente 
 
a)   Fuentes  activa:  es  voluntaria,  toma  la  iniciativa  para  ponerse  en  contacto  con  el 
periodista y desea transmitir una información de interés al medio. 
b)  Fuentes pasivas: no toman la iniciativa y suministran la información que el periodista 
pretende encontrar. 
 
c)   Fuentes resistentes: ponen obstáculos para la información. 
 
d)  Fuentes abiertas: no ponen resistencia. 
 
3.3.2.1.2     Fuentes documentales o escritas 
 
a)   Documentos públicos: restricciones mínimas de fácil accesibilidad. 
 
b)  Documentos privados: a las que se accede a través de fuentes personales. 
 
3.3.2.1.3     Tratamiento de la fuente 
 
 Las fuentes confidenciales solo se usan en casos extraordinarios. Antes de publicar 
una información de fuentes confidenciales, los periodistas de Nuestra Tierra deben 
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procurar por todos los medios lícitos y a su alcance, obtener   la información a 
través de fuentes identificables. 
 Cuando una fuente tenga que permanecer sin identificar por razones de seguridad u 
otras debidamente calificadas y autorizadas, se debe explicar al lector la situación. 
 
3.3.2.1.4     Crédito o la firma 
 
El crédito o la firma de una información es parte de su aval. Los redactores, reporteros, 
periodistas, fotógrafos deben responsabilizarse plena y públicamente de su información. Todas las 
fotografías, infografías e ilustraciones deben llevar crédito o firma. 
 
3.3.3     El tono periodístico 
 
Dentro  de  la  rama  periodística  de  la  comunicación,  el  periódico  comunitario  Nuestra 
Tierra,  todos  los  miembros  del  equipo  (periodistas,  redactores,  editores,  fotógrafos)  deben 
distinguir  con  claridad  y  precisión  el  sin  número  de  posibilidades,  de  cómo  presentar  su 
información acorde con la dinámica comunitaria que se quiere resaltar y rescatar en las relaciones 
internas de la parroquia de Nayón, incentivando flujos de comunicación propios y bajo principios 
de igualdad y participación democrática. 
 
3.3.3.1  Características básicas del tono periodístico 
 
 
Significa  escribir  con  sencillez.    Hay  que  procurar que  le  texto  se  entienda sin  gran 
esfuerzo. Es necesario que, quien redacte, comprenda el acontecimiento y escriba las cosas con 
claridad, algo que tiene mucho que ver con el uso correcto del lenguaje. 
 
    Léxico accesible o sencillo 
 
    No usar tecnicismos 
 
    No utilizar extranjerismos 
 
    No utilizar vulgarismos 
 
    No utilizar blasfemias 
 
    Usar párrafos cortos de cuatro a cinco líneas 
 
 Hacer  uso  de  frases  cortas,  entre  quince  a  veinte  palabras.  Cada  idea  es  un 
enunciado. 
    No hay que cortar una idea en dos frases, ni más de una línea en el enunciado. 
 
    Mantener orden lógico en cada frase. 
 
    No abusar de las frases pasivas. 
 
    No abusar de las oraciones subordinadas. 
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3.3.3.2  Corrección 
 
 
Escribir  correctamente  implica  seguir  las  reglas  establecidas  por  el  diccionario  de  la  Real 
 
Academia Española de la Lengua, las mismas son inviolables. 
 
 
3.3.3.3  Concisión 
 
 
El mensaje debe ser lo más breve y preciso posible, utilizando los términos exactos sin añadir datos 
que confundan u oscurezcan el fin de cada nota. Para lo cual a continuación se pone en 
consideración una serie de reglas para ser conciso: 
 
    Rechazar la ambigüedad. 
 
    No utilizar ciertas muletillas. 
 
    Rechazar los barbarismos o palabras impropias. 
 
    Evitar la abstracción. 
 
    Utilizar palabras con sentido total. 
 
    Evitar los adjetivos calificativos. 
 
    Escribir con verbos que indiquen movimiento. 
 
 
3.3.3.4  Cortés 
 
 
Toda nota debe estar escrita en el tono adecuado, perfectamente cortés, pues es muy 
importante como se presentan y dicen las cosas. En este punto se identificará el ámbito de acción y 
el modo de redactar ira acorde con la dinámica del lugar o acontecimiento. 
 
3.3.3.5  Interés 
 
 
La narración se inicia en la cúspide del interés de la narración. Por ello, el lead o entrada de 
una nota debe iniciarse con el hecho de mayor interés. La literatura, la novela específicamente, 
utiliza la culminación de una trama, al final. Así se mantiene vivo el interés del lector, a través del 
desarrollo de la narración hasta el final. 
 
3.3.3.6  Comprensible 
 
 
Las frases cortas, las palabras breves y el interés humano contribuyen a una comprensión 
más fácil del texto. Un texto no debe basarse solo en la fuerza del contenido que ofrece, también 
debe poseer ritmo, evitando ser monótono y repetitivo en su construcción para que el lector no se 
canse. 
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3.3.3.7  Estilo 
 
 
Cada periodista adoptará un tipo de estilo diferente al momento de redactas una nota. En este 
sentido hay dos clases de estilo: 
 
 
    Estilo directo: Es ir directamente al hecho o acontecimiento, las reglas son: 
 
 
 Relato impersonal: el periodista nunca escribe en primera persona, el texto no 
debe plasmar lo que siente o cree quien redacta, en periodismo la objetividad es 
fundamental. 
    Toda redacción periodística debe responder a las 6W’s: qué, quién, dónde, 
 
cuándo, cómo y por qué. 
 
 Los datos del texto se estructuran en forma de pirámide invertida, los datos más 
importantes al principio y los menos importantes al final. 
 Si se incluyen datos subjetivos, explicaciones u opiniones, el periodista nunca 
hará los suyos, sino que irán asociados a la fuente. 
 Lenguaje  limpio   y  descriptivo,   sobrio   y  conciso;   no  utilizar  adjetivos 
calificativos y palabras que tengan doble significado. 
 
 Estilo indirecto: se podría decir que es la forma más humana del estilo directo, decir, se 
trata de transmitir imágenes, sentimientos y sensaciones por medio de las palabras. 
 
 
 El  periodista  existe,  puede  aparecer,  lo  normal  es  que  incluya  sus  propias 
sensaciones y vivencias. 
 Los protagonistas son más humanos, personas con un nombre concreto, edad, 
sexo, e ideas. 
    Mostrar la voz de los personajes, abundan en citas y declaraciones. 
 
    Humanizar al receptor, nos dirigimos a una audiencia conocida. 
 
    Contextualizar los acontecimientos en el mundo real. 
 
    Utilizar narración, descripción, diálogos, citas y declaraciones. 
 
 El texto se escribe de manera más literaria, explotando la función poética del 
lenguaje. 
 
3.3.4     Géneros periodísticos 
 
El periódico comunitario Nuestra Tierra, tiene como fin informar al lector a través del uso 
de  diversos  géneros  periodísticos,  el  acontecer  noticioso  en  diversos  ámbitos  propios  de  la 
dinámica vivencial de la parroquia de Nayón. La cercanía con la gente, confianza y financiamiento 
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es deber de este medio, ya que, serán los propios Nayonenses quienes serán protagonistas de cada 
publicación adueñándose de los más distintos espacios en el trascurso de su diario vivir. 
 
3.3.4.1  La Noticia 
 
 
 Contendrá  un párrafo de entrada y un desarrollo, el titular responderá a las 6 W’s 
(qué,  quién,  dónde,  cuándo,  cómo  y  por  qué)  organizando  la  información  de 
acuerdo al interés de aquellas respuestas para comprender el resto del texto. 
 Las noticias deben ser escritas en tercera persona, no debe contener comentarios u 
opiniones del periodista. 
 El objetivo de escribir una noticia es dar a conocer la información al lector de 
manera que no necesite recordar sus antecedentes para comprender la información, 
manteniendo su interés hasta el final. 
 
3.3.4.2  Reportajes 
 
 
 Es  el  género  periodístico  que  combina  la  información  de  los  otros  géneros 
periodísticos para consolidarse como tal, supone una indagación más profunda del 
acontecimiento central, combinados con interpretaciones literarias. 
 Inicia con un párrafo atractivo para cautivar al lector de manera original, desde su 
inicio se debe central el tema para que sea de mejor compresión. 
 El relato posterior a la entradilla debe tener lógica, empleando diversas fuentes de 
información que mantengan su vivacidad. 
    Finalmente, el párrafo final servirá como resumen de todo el texto expuesto. 
 
 
3.3.4.3  Crónicas 
 
 
 Es la información que se da de un hecho central, que debe contener elementos 
noticiosos, pueden incluir análisis y en lo posible un estilo ameno, que vincule al 
lector a través de anécdotas y curiosidades presentadas por el periodista. 
 La   descripción   es   fundamental   en   este   género,   ya   que   explora   espacios 
concernientes a la sensibilidad  humana. 
 
3.3.4.4  Entrevistas 
 
 
 Se puede tratar de dos maneras, a través de la sucesión de preguntas concretas y 
respuestas que desentrañen el pensamiento de un personaje ante un hecho en el que 
está involucrado, está es la forma perfecta para realizar entrevistas más extensas y 
de fondo. 
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 Otra forma de presentación de una entrevista es a manera de reportaje o noticias, en 
los dos casos tratando la información de la entrevista siempre entre comillas 
respectivas. 
 La entrevista tiene como finalidad dar a conocer, las opiniones, posturas e ideas del 
personaje entrevistado. 
 Los defectos de dicción o construcción idiomática de un entrevistado no deben ser 
reproducidos. 
 
3.3.4.5  Documentación 
 
 
 La relación en este caso deberá ser fluida, iniciando con los datos más importantes, 
lo mismo que facilitara la comprensión del texto.  Se debe citar la fuente de la que 
extraen los datos. 
 
3.3.5     Especificaciones técnicas del medio impreso (Ingeniería del Medio) 
 
3.3.5.1  Nombre 
 
El nombre surgió de la propuesta del consejo editorial, conformado por los 
miembros del gobierno parroquial, un delegado de cada barrio aledaño y la 
participación los alumnos de la Facultad de Comunicación Social que conformaron 
el equipo. Se hizo referencia al ámbito comunitario y al mismo tiempo al gran 
espacio que en este caso tiene la agricultura en la zona, por lo que se concluyó en 
el nombre NUESTRA TIERRA. 
 
3.3.5.2  Formato 
 
 
El  formato  ideal  en  el  cual  imprimir  el  periódico  comunitario  NUESTRA 
TIERRA,  se  denomina tabloide, las  características que  este formato posee  se 
ajustan a las necesidades de la población de Nayón, no es demasiado grande ni 
muy pequeño. Tiene una facilidad para leer sin contrariedad. Las medidas 
específicas son de 22,5 x 32 cm por hoja y 45 x32 por pliego. 
 
3.3.5.3  Tipo de papel 
 
Papel periódico satinado de 90 gramos blanco. 
 
3.3.5.4  Número de páginas 
 
12 paginas a full color, en las cuales se resaltará los más diversos aspectos en 
Nayón. 
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3.3.5.5  Secciones 
 
El medio impreso está dividido en 11 secciones, cada una responde a un aspecto en 
específico  e  importante  en  la  parroquia  así,  se  ha  distribuido  de  la  siguiente 
manera: Editorial, Infraestructura, Cultura, Educación, Jóvenes, Nuestros 
Barrios, Deporte, Economía, Comunidad, Opinión, Ecología y Turismo. 
 
3.3.5.6  Tipografía 
 
Nombre Periódico: Microdot regular de 27 puntos bold. 
Secciones: Times New Roman 28 puntos para las secciones bold. 
Títulos: Times New Roman 24 puntos para los titulares bold. 
Antetítulos: Times New Roman 21 puntos bold. 
Sumarios: Times New Roman 16 puntos bold 
 
Cuerpo de las notas: Times New Roman 12 puntos regular. 
 
Pie de foto: Times New Roman 8 puntos bold 
 
 
3.3.5.7  Cromática 
 
 



















   C=0-M=0-Y=0-K=100 
 
 
Fuente: Elaboración propia/Adobe In Desing. 
 
Los colores que se presentan a continuación el verde, el amarillo, el gris y el negro; cada 
uno corresponde a los colores que identifican a la parroquia de Nayón. La bandera y el escudo son 
símbolos en los que se destacan estos tres colores. Según, la Dra. Lourdes Quijia presidenta del 
gobierno parroquial, el verde representa para los Nayonenses la productividad, fertilidad de la tierra 
y el cuidado de la naturaleza. El amarillo representa la riqueza no monetaria sino productiva de la 
parroquia, específicamente reflejada en la producción del maíz de antaño y el color gris denota 
firmeza y neutralidad. Por otra parte; los códigos que se establecen son parte del programa de 
edición editorial Adobe In Desing, donde CMYK es un modelo para establecer los colores base, 
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NCPP= 25, 5836% 
 
 
NCPH= NPPH * NCPP 
 
NCPH= 4,1NPPH * 25,5386% NCPP 
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NPPH=NUEMRO DE PERSONAS 
PROEMDIO POR HOGAR. 
 























Fuente: Gobierno Parroquial de Nayón. (GPN) 
 
El icono representativo de la parroquia de Nayón es el siguiente: un pájaro endémico de la 
zona conocido como el wiracchuro, de color amarillo y negro; se asemeja a un pequeño loro. Una 
flor  conocida  como  la  ñakcha  sisa,  de  igual  forma  amarilla  es  parte  del  identificativo  de  la 
parroquia a través del Gobierno Parroquial de Nayón. 
 
3.3.5.9  Número de ejemplares 
 



















Fuente: Elaboración propia/Adobe In Desing. 
 
 
En coordinación al presupuesto, la impresión de 4000 ejemplares es viable, bajo las características 
establecidas tanto en; color, forma, tamaño y dimisiones (Ver anexo 9). Por medio de  un balance 
entre el número de ejemplares en relación al número de personas y al promedio de personas por 




3.4 Presupuesto general de costos e inversiones  por fases 
 
Tabla # 15: Presupuesto general costos e inversiones por etapas. 
 
 FASE 1: PREIMPRESIÓN “NUESTRA TIERRA” 
Nayón 2012 
  ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLES  COSTOS/MES 
 







Juan C. Guaján N. 
(Jefe de Proyecto) 
 
$420 5meses y 
15dias. 
Investigación de campo. Grabadoras,  libretas,  lápices,  cámara 
fotográfica etc. 
  
Elaboración del plan de diagnóstico. Computador, hojas de cálculo, datos de 














Elaboración del diagnóstico 
comunicacional. 
Computador, hojas de cálculo, datos de 
encuestas, entrevistas y observación. 
Elaboración  del diagnóstico 
sociodemográfico. 
Computador, hojas de cálculo, datos de 
encuestas, entrevistas y observación. 
 
Planificación del proyecto Computador, hojas de cálculo, datos de 








Libreta, lápices, borradores, matriz de 
cálculo 
José Fernando Dávila 
Erik Raúl  Arias 
Franz Junior 
Campoverde 
Juan Guevara Lojano 











 $ 400.00 
Edición y diseño 
      Elaboración Boceto. 
      Diagramación. 
      Maquetación 
 
 




$ 550 1x1 
  
$ 550.00 













FASE 2: IMPRESIÓN “NUESTRA TIERRA” 
Nayón 2012 
  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  RECURSOS  COSTOS 
Entrega de versión 
digital 






 PRENSA  
Impresión Jefe de proyecto 
Consejo editorial 
IMPRENTA 






 TOTAL 2: $ $1.320.00 
 










ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE COSTOS 
Entregade producto final  
Vehículo 
IMPRENTA MG/ Jefe de proyecto $ 10 
Verificación del producto final. Oficina Jefe de proyecto /Consejo Editorial $ 0 
Presentación y Distribución Stand de distribución Narcisa Chicomin $ 500.00 
Informe Final del periódico. Computador Jefe de proyecto $ 0 


































 PRENSA - - - $1.320.00 
 POSPRENSA - - - $310.00 
 TOTAL 1-2-3: $6.322.00 
Fuente: Elaboración propia. 
NOTA: ESTOS VALORES NO INCLUYEN IVA. 
3.5 Distribución y circulación 
 
La  distribución  y  circulación  del  medio  impreso  se  realizará  de  forma  estratégica 
definiendo los puntos de distribución. Son 4000 ejemplares, los cuales serán entregados en las 
instituciones educativas del sector, peluquerías, cooperativas, organizaciones, GAD´S parroquiales 
etc. El medio posibilitará la inclusión y participaciones conjunta de los niños, niñas, adolecentes, 
maestros, padres de familia, funcionarios,  amas de casa y profesionales. 
Las organizaciones, asociaciones, gremios y grupos presentes en la parroquia están bien definidos 
para tal cometido. En fin todos y cada uno de los miembros de este sector tendrán la oportunidad de 




Los contenidos van acorde con las secciones. Atienden principal y fundamentalmente a los 
intereses,  necesidades  y  propuestas  que  la  misma  población  planteo  a  través  de  la  encuesta 
realizada. Esta herramienta de investigación posibilito conocer el contexto de la parroquia. En base 
al diagnóstico comunicacional se plantean como propuesta lo siguiente: 
 
 
1.   Editorial 
 
    El compromiso es seguir trabajando por un Nayón próspero. 
 
    ¿Sabías quién escribió el Himno a nuestra parroquia? 
 
2.   Infraestructura 
 
    Una obra necesaria para la parroquia de Nayón. 
 
    Los vehículos grandes deberán utilizar las vías alternas. 
 
3.   Cultura 
 
    III Festival de la diversidad. 
 
    Encuentro cultural Calderón 2012. 
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    Feria cultural, artística y gastronómica “Tiempo Social” 
 
4.   Educación 
 
    Santiago Chanchay su vida fue la enseñanza. 
 
    Esforzándonos día a día por una mejor educación. 
 
5.   Jóvenes 
 
    Seamos partícipes con nuestra juventud. 
 
    Niños, niñas, jóvenes y adolescentes unidos por un Nayón próspero. 
 
6.   Nuestros Barrios 
 
    La seguridad va de la mano con el progreso de Nayón. 
 
    San Pedro del Valle 
 
    San Pedro de Inchapicho 
 
    San Francisco de Tanda 
 
7.   Deporte 
 
    El Gobierno Parroquial apoya al deporte. 
 
    Una estrategia ganadora “Alianza Campeón”. 
 
8.   Economía 
 
    Informe económico  del Gobierno Parroquial de Nayón 
 
9.   Comunidad 
 




    Arq. Enrique Almeida 
 
    Don Miguel Quijia 
 








    Nayón Extreme Valley y Huertayacu12 turismo extremo en Nayón 
 













12  Es el nombre que se le dio al complejo turístico en la parroquia de Nayón, es una palabra de origen 












Al iniciar esta investigación teórico-práctica me propuse entender a la comunicación 
como la interacción, interrelación e interdependencia entre sujetos sociales. Comprender a 
la  comunicación  en  sus  múltiples  y  trascendentes  dimensiones,  formas,  modos,  espacios, 
funciones e implicaciones en el desarrollo humano. Concepto basado en las conceptualizaciones de 
varios teóricos contemporáneos   de la comunicación tomando en cuenta y con mayor énfasis a 
algunos teóricos latinoamericanos. 
Desde esta perspectiva reflexionar en torno a los medios de comunicación de carácter 
comunitario  y el  papel fundamental que  desempeñan  en la  democratización de  la  palabra, la 
opinión, la expresión etc.   Esta reflexión se materializó en la propuesta de un medio de 
comunicación de carácter comunitario que refleja el cumplimento del deber ser de la comunicación. 
La elaboración de un periódico comunitario de carácter participativo, democrático, informativo, 
promocional e incluyente permite aproximarse a tales reflexiones teóricas. 
Este medio propiciará el diálogo y la unidad. Buscando a partir de la socialización interna y 
externa de la información, resaltar en cada una de sus publicaciones, el acontecer noticioso, 
productivo,  cultural,  social,  político,  artístico,  turístico,  educativo,   deportivo,  entre  otros. 
Finalizado el trabajo en su totalidad en el aspecto teórico y práctico y después de un gran esfuerzo 




a) En la pugna por cumplir los intereses partidistas e individuales ciertos grupos 
(multinacionales/cadenas/gobiernos) de poder se agruparon en el seno de inmensas 
estructuras acaparando diferentes medios de comunicación e información con el único fin 
de mantener el orden social a partir de la estandarización de un discurso único. Las grandes 
empresas de comunicación están alineados a los grupos de poder, productivo, al aparato 
estatal, a las grandes industrias etc. 
 
b)  Para los medios de comunicación impresos de alcance nacional los temas de interés local 
no son atractivos a sus interés económicos. Esto está en estrecha relación a los siguientes 
condicionamientos a resaltar. 
 
    El interés del medio 
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    El criterio editorial 
 
    Orientación de los comunicadores 
 
    Los valores profesionales 
 
    Las políticas corporativas 
 
    La propiedad y control de los medios 
 
    Los condicionantes derivados del sistema económico 
 
    Influencias ideológicas del sistema social global 
 
c)   La  comunicación  entendida  desde  la  teoría  crítica  y  los  postulados  de  la  teoría 
latinoamericana de comunicación debería ser  una herramienta que posibilite el dialogo y 
fomente la unidad de los pueblos. 
 
d)  La  comunicación  debería  ser  contemplada  como  un  derecho  humano  en  vista  que  es 
intrínseca a la naturaleza de los hombres y abarca a los demás derechos respecto de la 
comunicación. 
 
e)  Un periódico de carácter comunitario refleja, resalta y rescata los valore, principios, 
tradiciones, costumbres, creencias de los pueblos. 
 
f) Un  medio  de  comunicación  de  carácter  comunitario,  enmarcado  en  la  lógica  de  la 
comunicación alternativa y popular es una herramienta para la socialización participativa, 
democrática e incluyente de la información en las dos dimensiones tanto interna como 
externa. 
 
g)   Finalizado el proceso y con una muestra del trabajo realizado se concluye que, la ausencia 
de medios de comunicación locales de carácter comunicatorio invisibiliza las 





a)   Dar paso a la ejecución del proyecto presentado en la Junta Parroquial de Santa Ana de 
 
Nayón pues cumple con los requerimientos teóricos y técnicos apropiados. 
 
 
b)  Incluir en la Planificación Estratégica de la Junta Parroquial un rubro que garantice el 
financiamiento de proyectos comunicacionales encaminados al dialogo y a la unidad de los 
Nayonenses para que se publique al menos 2 veces al año. 
c)   Fomentar talleres de periodismo comunitario como un programa dentro de los CDC Centro 
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Anexo  1.  Ordenanza  N°  447  del  24  de  septiembre  de  1935,  Nayón  pasa  a  ser 











































































































































































Anexo 4. Matriz de la encuesta. 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
GOBIERNO PARROQUIAL DE SANTA ANA DE NAYÓN 
ENCUESTA DIRGUIDA A LOS MORADORES DE LA PARROQUIA 
 
 
INSTUCCIONES. Señale con una letra (X) en el casillero que usted considere conveniente 





1.  ¿Cuál es el medio de comunicación al que usted accede con mayor 





2.  En estos medios de comunicación se resaltan temas de la parroquia. 
 








INFORMES Y COMUNICADOS 
DEL GOBIERNO PARROQUIAL 
 
A TRAVÉS DE SUS VECINOS 
 
 
4. ¿Ha escuchado hablar sobre los medios de comunicación alternativos o 
populares como un periódico comunitario? 
SI                                       NO                                       NS/NC 
 
5.  Dentro de la parroquia existen medios de comunicación alternativos o 
populares (periódico comunitario, una revista, otros.) 
SI                                           NO                                       NS/NC 









6. Ha recibido una revista o un periódico   comunitario dentro de la 
parroquia. 
 
SI                                           NO                                       NS/NC 
 
7.  ¿Considera  importante  la  creación  de  un  periódico  comunitario 
dentro   de   la   parroquia,   para   la   socialización   participativa   y 
democrática de la información? 
 










8.  ¿De  haber  un  medio  de  comunicación  alternativo  dentro  de  la 














TRATAMIENTO DE DESECHOS 
 









10. ¿Usted como miembro activo de la parroquia, cree que un periódico 
comunitario aportaría en el desarrollo económico y sociocultural? 
 










GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 




GUÍA DE ENTREVISTA 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS 
ÍTEM PREGUNTA NOTAS/OBSERVACIONES 




2 ¿Existe un  medio de comunicación alternativo 
 
en la parroquia? 
 
3 ¿Cómo    están    posicionados    los    medios 
 
alternativos en la parroquia? 
 
4 ¿De    haber   un   medio    de    comunicación 
 
alternativo  dentro  de  esta  parroquia  cuales 
serían los temas que este deberían resaltar? 
 
5 ¿Usted como miembro activo de la parroquia 
 
cree que un medio de comunicación alternativo 
aportaría en el desarrollo local? 
 
PERIÓDICO COMUNITARIO 
6 ¿Considera usted que es necesario la creación 
 
de un periódico comunitario en la parroquia? 
 
7 ¿Con  que  frecuencia  se  debería  editar  un 
 




8 ¿Considera  importante  para  la  socialización 
 
participativa y democrática de la información, 
la creación de un periódico comunitario como 




















Anexo   6.   Medidas   del   formato   para   la   impresión   del   diario   El   Comercio 
(Estandar43cm x 60cm) 
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Anexo 7. Medidas del formato para la impresión del diario El Universo 










Anexo 8. Medidas del formato para la impresión del diario The New York Time 
(Estandar43cm x 60cm) 
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I.      MACHOTE 
II.      BOCETO 
III.      DIAGRAMACIÓN 
IV.      PROPUESTA 
V.      PRODUCTO FINAL 
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